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Уральский государственный университет им. А. М. Горького учрежден 19 октяб­
ря 1920 г. В мае 1925 г. он был переименован в Уральский политехнический инсти­
тут. Вновь открыт в октябре 1931 г. под названием Свердловского университета, а 
в 1945 г. ему было возвращено имя Уральского университета1. Историю Уральского 
государственного университета трудно понять, не зная биографий его ректоров. 
Выбор стратегии и тактики развития вуза, конечно, в рамках, предуказанных госу­
дарством, во многом зависел от политической ориентации, образования, научных 
интересов, жизненного опыта, даже темперамента и состояния здоровья руководи­
телей.
Попытаемся представить групповой социально-демографический, политичес­
кий, деловой портрет ректоров (директоров)2 Уральского университета. Среди рек­
торов Уральского университета (всего их 18) одна женщина. В 20—40-х гг. XX в. это 
были «молодые капитаны»: возраст руководителей университета колебался от 28 до 
47 лет. В дальнейшем ректоры «повзрослели». На эту должность стали назначать 
людей не моложе 46 лет. В жилах первого ректора Уральского университета текла 
польская и немецкая кровь. Трое ректоров были украинцами, остальные — русски­
ми. Социальное происхождение ректоров самое разнообразное. Двое — из беспо­
местных дворян (отцы занимались мелкой торговлей, служили в армии), двое — из 
духовного сословия, четверо — из мещан (отцы работали в финансовых, торговых, 
медицинских учреждениях), четверо — из рабочих, пятеро — из крестьян, занимав­
шихся отхожим промыслом. Отец действующего ректора — инженер. Ценностные 
ориентации большей части ректоров 1920-х гг. складывались под влиянием участия 
в Первой русской революции. Директора 1930—1940-х гг. — «дети» Октябрьской 
революции и Гражданской войны. Для ректоров второй половины XX в. сложнее 
найти один решающий фактор, определяющий характер мотивов их поведения. 
Скорее всего, это патриотизм. За исключением первого ректора — беспартийного, 
а до того — члена Центрального комитета Российской социал-демократической 
рабочей партии (объединенной), все ректоры были коммунистами. Все они при­
знавали руководящую роль партии большевиков. Но понимали ее весьма различно.
' Об истории Уральского государственного университета см., например: ГлавяцкийМ. Е История 
рождения Уральского университета. Екатеринбург, 2000; Уральский государственный университет. 
Свердловск, 1980; Уральском университету — 70 лет. Свердловск, 1990.
2 В 1931—1941 гг. руководители высших учебных заведений назывались директорами.
От дружеских консультаций (А. П. Пинкевич) до безоговорочного приказа 
(С. М. Евминов). Образовательный, научный ценз ректоров менялся спиралеобраз­
но. Ректоры 20-х гг., как правило, люди не просто с высшим образованием, но круп­
ные специалисты, полиглоты, работавшие не только в России, но и за рубежом, 
имеющие европейский кругозор, иногда — мировую известность (А. П. Пинкевич). 
Директора 30-х гг. — в основном партийные работники областного масштаба, чаще 
всего не имеющие оконченного высшего образования. В лучшем случае это выпус­
кники Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской. В годы 
Великой Отечественной войны на волне патриотического подъема многие ученые 
вступили в партию, и ЦК ВКП(б) наконец-то смог осуществить свою давнюю мечту — 
ставить во главе вузов коммунистов-ученых. С 1944 по 2005 г. ректорами Уральского 
университета было два члена-корреспондента Академии наук СССР и пять докторов 
биологических, геолого-минералогических, химических, физико-математических 
наук Часто такие ректоры тяготились своими административными обязанностями 
и в большей или меньшей степени перекладывали их на плечи секретарей партий­
ных организаций. Как правило, ректоры стремились превратить Уральский универ­
ситет в крупный учебный и научный центр. Возможности маневра в поиске средств 
достижения этой цели то расширялись, то сужались. Неизбежно ректоры нарушали 
правила игры, установленные свыше, и оказывались без вины виноватыми. Пятеро 
коммунистов, когда-либо возглавлявших Уральский университет, были репресси­
рованы.
Почти каждый ректор помогал университету сделать еще один шаг вперед. При­
глашались новые преподаватели (чаще они выращивались из числа собственных 
студентов), строились новые корпуса (неизменно с помощью студентов), закупа­
лось оборудование (как правило, изготавливалось самими преподавателями и сту­
дентами), открывались новые факультеты, осваивались новые формы работы. Обо 
всем этом читатель узнает из предлагаемого его вниманию проспекта.
Ограниченный объем этого издания обусловил лаконичный стиль изложения. 
К публикации готовится книга, в которой жизненный путь ректоров Уральского 
университета, с их взлетами и падениями, ошибками и достижениями, описан бо­
лее подробно.
К 80-м гг. XX в. Уральский университет занял лидирующие позиции в области 
изобретательской и научной деятельности среди вузов России. Надеемся, что моло­
дые люди, для которых прежде всего предназначена эта информация, сохранят 




В должности ректора 
с 2 сентября 1920 по 30 ноября 1921 г.
Профессор. За долголетнюю и плодотворную работу в 
области культурного строительства награжден почетной 
грамотой ЦИК СССР и персональной машиной в 1935 г.
С фотографии 1920 г.
Родился 5 января 1884 г.1 в деревне Урунда Уфимской губернии в семье польско­
го дворянина, политического ссыльного. Окончил с серебряной медалью Уфим­
скую гимназию (1902) и с дипломом первой степени физико-математический фа­
культет Казанского университета (1909).
Большевик (1903—1908,1923—1937), меньшевик, член ЦК объединенной РСДРП 
(1917—1920). В 1917 г. — председатель Новгородского губернского съезда Советов, 
гласный Петроградской городской думы, заместитель председателя Государствен­
ного комитета по образованию. Призывал к мирному разрешению Октябрьского 
кризиса 1917 г.
В 1909—1914 гг. преподавал естествознание в Вольской учительской семинарии 
и Вольском кадетском корпусе Саратовской губернии, в 1914—1917 гг. — в Тени- 
шевском техническом училище (Петроград), земской учительской школе, на Выс­
ших женских курсах Фребелевского общества (Петроград), проводил геологичес­
кое изучение меловых отложений на территории Симбирской и Уфимской губер­
ний. Сотрудничал с М. Горьким в издании журнала «Летопись», газеты «Новая жизнь» 
и др. Под псевдонимом Адама Вельского публиковались его рассказы, публицисти­
ческие и научно-популярные очерки по вопросам естествознания, демократизации 
жизни страны.
В 1918 г. возглавил Совет экспертов по народному образованию (Петроград), 
принимал участие в разработке одного из вариантов Положения об единой трудо­
вой школе, новых учебных планов и программ.
1 Все даты жизни ректоров даны по новому стилю.
В мае 1920 г. возглавил оргкомитет по созданию Уральского государственного 
университета. Проектировал Уральский университет как комплекс научных, учеб­
ных, популяризаторских учреждений в составе шести институтов: горного, поли­
технического, медицинского, сельскохозяйственного, педагогического, обществен­
ных наук, а также рабфака. Предполагал их тесную связь с народным хозяйством. 
Привлек к работе в университете таких крупных ученых из Москвы, Петрограда 
и Казани, как А. И. Буковецкий, Е. Н. Медынский, Н. А. Рожков, В. Н. Сементовский и 
др. В 1920 г. на учебу в университет приняли 1 316 человек; в преподавательском 
штате Уральского университета числилось более 200 человек. Сам Пинкевич был 
директором педагогического института (в составе университета), заведующим 
опытно-показательной школы при университете. Читал лекции по курсам «Педаго­
гика», «История педагогический учений», «Геология». Благодаря хлопотам Пинкеви- 
ча и его сотрудников из Москвы, Петрограда и Казани в Екатеринбург прибыло до 
30 вагонов с учебным имуществом. А. П. Пинкевич способствовал созданию лучшей 
по тому времени на Урале научной библиотеки (на конец 1921 г. в ней насчитыва­
лось 79 840 томов книг и журналов на различных языках). В состав библиотеки 
входили книги из Царскосельского лицея. Альберт Петрович добился выделения 
для преподавателей академического пайка, для большей части студентов — продо­
вольственных карточек первой категории.
Сдержанный до суховатости в повседневной обстановке, яростно-страстный, 
когда приходилось защищать невиновного, — таким запомнился Альберт Петрович 
коллегам.
Осенью 1921 г. в связи с отъездом М. Горького на лечение за границу А П. Пин­
кевич заменил его на посту председателя Комитета по улучшению быта ученых. 
Затем руководил Вторым Московским университетом (1923—1930), Научно-иссле­
довательским институтом педагогики (1926—1930). В 1932—1936 гг. был членом 
президиума Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию, пред­
седателем его высшего учебно-методического совета.
А. П. Пинкевич является автором более 300 научных работ, учебников, хресто­
матий в области теории и практики педагогики, переведенных на английский, 
французский, итальянский и другие языки. Он редактор и автор семи статей отдела 
«Педагогика и народное образование» в Большой советской энциклопедии (1930— 
1937), член редакционной коллегии серии «Жизнь замечательных людей» (1933). 
Альберт Петрович одним из первых приступил к созданию учебных пособий по 
педагогике, основанных на марксистской методологии. Уделял большое внимание 
проблемам всестороннего развития ребенка, стимулирования его познавательной 
активности, широко используя при этом данные педагогической психологии и эк­
спериментальных материалов педагогики. «Не раб, не покорный исполнитель пред­
писаний является идеалом нашего времени, но активный творец нашей жизни», — 
считал А. П. Пинкевич. Он положил начало созданию педагогики высшей школы. 
В 1935 г. был награжден почетной грамотой ЦИК СССР и персональной машиной. 
23 декабря 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР был необоснованно 
приговорен к расстрелу по обвинению в причастности к троцкистско-зиновьев- 




В должности ректора 
с 30 ноября 1921 по 27 ноября 1923 г.
Доцент. Награжден денежными премиями за содействие 
взятию Красной армией Перми и Омска (1919) и актив­
ную деятельность по организации Уральского универси­
тета (1921). Именем Б. В. Дидковского названа одна из 
вершин Приполярного Урала и улицы в городах Верхоту­
рье и Павда
С фотографии 1923 г.
Родился 2 мая 1883 г. в Житомире в семье офицера. Окончил Киевский кадет­
ский корпус, учился в Петербургском электротехническом институте, Петербург­
ском университете (1900—1904). Исключен за участие в революционной деятель­
ности. Член партии социалистов-революционеров (1905). В эмиграции примыкал к 
анархистам. Окончил математический и геологический факультеты Женевского 
университета (1913). Работал главным геологом Николае-Павдинского горного ок­
руга на Урале (1913—1917). Член РСДРП(б) с марта 1917 г. Активный участник Фев­
ральской и Октябрьской революций, Гражданской войны и национализации про­
мышленности на Урале. Делегат Первого Всероссийского съезда Советов рабочих 
депутатов (Петроград, 1917). Был членом исполнительного комитета Уральского 
областного Совета рабочих и крестьянских депутатов (товарищ комиссара произ­
водства, 1918), командиром партизанского отряда (1918), начальником снабжения 
3-й армии (1919), комиссаром Красноуральской дивизии (1919—1920). Входил 
в «тройку», занимавшуюся в апреле 1918 г. вопросом о перемещении Николая II и 
членов его семьи из Тобольска в Екатеринбург. Летом 1918 г. в связи с поездкой 
в Москву и Петроград, выездом на Северный Урал, а также некоторыми трениями 
с руководством области от «дела Романовых» отошел.
Стоял у истоков централизованной геологической службы на Урале. С 1920 по 
1923 г. служил управляющим районным рудным управлением (Екатеринбург), Ураль­
ским горным комитетом, Уралразведкой. В августе 1920 г. как председатель горного 
совета ВСНХ на Урале вошел в состав организационного комитета Уральского уни­
верситета. Под его руководством для новорожденного университета подыскивали 
здания и оборудование. В 1920 г. университет занимал 30 зданий. Правда, ни одно
из них специально не строилось для высшего учебного заведения. В 1920—1921 гг. 
Б. В. Дидковский — преподаватель высшей математики и проректор по админи­
стративно-хозяйственной части Уральского университета, с осени 1921 — рек­
тор. Предотвратил закрытие университета в период финансового кризиса 
1921-1923 гг.
К началу 1923 г. в Уральском университете остались лишь горный, химико-ме­
таллургический, медицинский факультеты и рабфак.
Летом 1922 г. Дидковскому удалось отстоять в Главпрофобре право на существо­
вание провинциальных вузов, и не только Уральского, но также Донского и Томс­
кого. Сметное ассигнование для них было увеличено в 1,3 раза. По ходатайству 
Бориса Владимировича в августе 1922 г. Уральский областной съезд работников 
промышленности и транспорта согласился оказывать университету поддержку в 
размере 0,5 % отчислений от общей суммы зарплаты, выдаваемой на крупных ураль­
ских заводах. Источником доходов стала также плата за выполненные для народно­
го хозяйства исследования. Преподаватели университета наладили связь с горно­
добывающими, металлургическими, химическими предприятиями Урала.
Б. В. Дидковский организовал новую кафедру — кафедру поиска и разведки 
полезных ископаемых. Оживилась работа химико-металлургического научного 
кружка. Вышел в свет первый том «Известий Уральского государственного универ­
ситета». Пятьдесят три студента получили дипломы врачей.
Однако со старой профессурой Б. В. Дидковский общего языка не нашел и осе­
нью 1923 г. подал в отставку. В университете у Дидковского была слава фанатика 
революции и аскета.
В 1922—1930 гг. Дидковский — заместитель председателя, а позднее председа­
тель Уралплана, делегат XVI съезда ВКП(б) (1930), член ВЦИК СССР пятнадцатого 
созыва (1932).
Под руководством Б. В. Дидковского, привлекшего к этой работе преподавате­
лей и студентов Уральского университета, осуществлено административно-эконо­
мическое районирование Урала, исследованы территории Приполярного Урала, 
разработан Генеральный план развития Урала до 1941 г.
В 1926—1930 гг. Дидковский преподавал в Уральском политехническом ин­
ституте (доцент, заведующий кафедрой поиска и разведки полезных ископаемых). 
В 1930—1936 гг. — управляющий Уральским геологическим трестом. С 1932 по 
1936 г. — директор Уральского геолого-разведочного НИИ. Сформировал кол­
лектив из талантливых геологов, бывших студентов Уральского университета
А. К. Бруштейна, М. И. Гараня, С. В. Горюнова, К. Е. Кожевникова и др., которые от­
крыли и разведали крупные месторождения железной руды, бокситов, бурых углей, 
хромита, калийных солей, провели геологические и геодезические съемки, впервые 
составили геологическую карту Урала. В 1936 г. Б. В. Дидковский руководил подго­
товкой минералогической коллекции к XVII сессии Международного геологическо­
го конгресса (Свердловск). Затем эта коллекции были использованы при создании 
Свердловского геологического музея.
3 августа 1937 г. Б. В. Дидковский был приговорен Военной коллегией Верхов­
ного суда СССР к расстрелу как активный участник «антисоветской террористичес­




В должности ректора 
с 27 ноября 1923 по 10 декабря 1924 г.
Партийный работник областного масштаба
С фотографии 1914 г.
Родился 10 июля 1895 г. в Москве в семье торгового служащего. Из мещан. 
Окончил с серебряной медалью Московское коммерческое училище (1914) и два 
курса Московского коммерческого института (1914—1916). Входил в студенчес­
кий подпольный кружок социал-демократического направления. Член РСДРП(б) 
с 1916 г. Осенью 1915 г. принимал участие в подготовке и проведении общегород­
ской забастовки московских трамвайщиков. Арестован, выслан из Москвы. Весной 
1916 г. призван в армию. Окончил школу прапорщиков в Одессе. Октябрьскую ре­
волюцию встретил на фронте. Избран секретарем Военно-революционного коми­
тета Юго-Западного фронта. В январе 1918 г. принимал участие в работе III Всерос­
сийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов от 3-го Кавказского ар­
мейского корпуса 7-й армии. Избран во Всероссийский центральный исполнитель­
ный комитет Советов. Был одним из создателей Главного комитета по делам бу­
мажной промышленности и торговли ВСНХ. Как член ЦК профсоюза бумажни­
ков занимался созданием местных органов рабочего управления фабриками и 
заводами. Участник Гражданской войны (помощник комиссара Вольской диви­
зии 4-й армии Восточного фронта, май — июль 1918; заместитель начальника по­
литотдела 1-й армии Восточного фронта, июль — сентябрь 1919). Заведующий про­
изводственным отделом Сибпромбюро ВСНХ (1921). Член президиума, ответствен­
ный секретарь Уральского экономического совещания (1921—1922). Заместитель 
председателя, член президиума промышленного бюро ВСНХ (1922—1923). Член 
секции районирования в Уралплане (1923). Управляющий Уральским отделом 
Промбанка (1923). Представитель промбюро в правлении Пермской железной 
дороги (1923). Председатель правления треста «Ураласбест» (1923). Занимался
проблемами финансирования промышленных предприятий, планирования народ­
ного хозяйства Урала.
Читал в Уральском университете лекции на тему «Организация производства и 
распределения» (1922—1923), университет возглавил с осени 1923 г. В. В. Алферов, 
несмотря на принципиальные политические разногласия со старой профессурой, 
старался сохранить ее в университете. Под руководством И. А. Соколова, одного из 
монархически настроенных профессоров, в 1924 г. на химико-металлургическом 
факультете была организована первая в мире лаборатория теории металлургичес­
ких процессов, проведена опытная плавка на кузнецком коксе в доменной печи 
Нижнесалдинского завода. Была подтверждена возможность использования кокса в 
доменных печах Урала. По заказам заводов Урала в одной из лабораторий химико­
металлургического факультета производилось 45 наименований химически чис­
тых реактивов. Сотрудники организованного при университете Научно-исследова­
тельского института занимались поиском новых технологий обогащения полезных 
ископаемых, маркшейдерскими, геодезическими, магнитометрическими, электро­
механическими, теплотехническими, химико-металлургическим исследованиями, 
изучением дерева и методов его переработки. При кабинете марксизма открыли 
первую на Урале психотехническую лабораторию (заведующий — врач Г. В. Сега- 
лин). В 1923/24 уч. г. лаборатории университета выполнили 113 исследовательских 
работ, большую часть из них (85 %) — по заданию уральской промышленности. 
Защитили дипломные проекты первые пять инженеров, подготовленных в стенах 
Уральского университета. На химико-металлургическом факультете первым выпус­
кником стал бывший офицер Белой армии Н. В. Грум-Гржимайло, а на горном 
факультете — бывший красный командир В. А. Кулибин. Окончили медицинский 
факультет 28 человек, после чего медицинский факультет был передан Пермскому 
университету.
С начала 1925 г. В. В. Алферов на партийной работе: заведующий агитационно­
пропагандистским отделом Рогожско-Симоновского райкома РКП (Москва), член 
Московского комитета ВКП(б) (1925—1930). В 1929 г. он был избран председателем 
ЦК профсоюза рабочих бумажной промышленности. Делегат XV (1927) и XVI 
(1930) съездов ВКП(б) от московской организации. Заведовал отделом агитации и 
пропаганды ЦК Компартии Азербайджана (1930—1932). Учился на историко­
партийном отделении Института красной профессуры (1932—1933). Заведовал 
культурно-пропагандистским отделом Политического управления Народного ко­
миссариата путей сообщения (1933—1935). С августа 1935 по сентябрь 1937 г. — 
ответственный инструктор Всесоюзного Центрального совета профессиональных 
союзов. 19 марта 1938 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 




В должности ректора 
с 10 декабря 1924 по 6 мая 1925 г.
Профессор. Советник политического представительства 
СССР в Германии в 1933—1937 гг.
С фотографии 1925 г.
Родился 6 августа 1892 г. в г. Киржач Владимирской губернии. Сын дьячка. Окон­
чил Владимирское духовное училище. Член партии социалистов-революционеров 
(1911—1918). В 1912 г. исключен из Владимирской духовной семинарии за участие 
в подпольных революционных кружках, выслан на родину. Учился в Бернском 
(1912—1914) и Петроградском (1914) университетах. Член Международной орга­
низации социалистической молодежи (1912—1914). В 1914 г. за выступление на 
студенческом собрании выслан в Вологодскую губернию. Мобилизован в армию. 
Рядовой 177-го пехотного запасного полка (Новгород, ноябрь 1915 — май 1917). 
После Февральской революции избран председателем полкового Совета. В 1917— 
1918 гг. — член исполкома Вологодского губернского Совета крестьянских депута­
тов, губернского комитета партии социалистов-революционеров, Всероссийского 
центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Руководил отделом Вологодского союза кооперативов. Порвал с эсерами в сентяб­
ре 1918 г. В 1919 г. добровольцем вступил в Красную армию, где работал на руко­
водящих постах в органах снабжения. Член РКП (б) с мая 1920 г.
Окончил экономическое отделение Института красной профессуры (1924). Как 
один из лучших выпускников института был командирован на год в Германию, 
Францию, Великобританию, где совершенствовал знания иностранных языков и 
работал в библиотеках над темой «Технический базис современного капитализма. 
Взаимная связь техники и экономики».
С 10 декабря 1924 г. — ректор, заведующий кафедрой общественных наук, декан 
рабфака Уральского университета, главный редактор журнала «Известия Уральского 
университета». Читал курс «Капитализм и пролетарская революция». Был сторонником
сохранения лекций как важного элемента учебного процесса. Восстановил в уни­
верситете лесопромышленный факультет. Поставил вопрос о строительстве спе­
циальных зданий для университета, продолжении сотрудничества Уральского уни­
верситета с предприятиями Урала, об участии уральских заводов в финансирова­
нии университета. В 1924/25 уч. г. преподаватели и студенты университета выпол­
нили 121 научно-исследовательскую работу для народного хозяйства Урала. В мае 
1925 г. Уральский университет участвовал в международной Харбинской выставке, 
где были представлены работы лаборатории химически чистых реактивов и мас­
терской точных приборов.
В 1925 г. 17 выпускников университета получили дипломы инженеров. С. А. Бес­
сонов старался навести европейский лоск на пролетарское студенчество. Все при­
тягивало к нему молодежь: тончайший ум дипломата, широкая эрудиция, граждан­
ственная убежденность, редчайший дар оратора.
Сфера научных интересов С. А. Бессонова — история техники, экономика за­
падно-европейских стран XIX—XX вв., политэкономия социализма. Бессонов опро­
вергал утверждение сторонников «новой оппозиции» о государственно-капиталис­
тической природе советской промышленности, отстаивал идею единства интере­
сов российского трудового крестьянства и рабочего класса. Автор монографий «Со­
временная Англия» (Свердловск, 1925), «Развитие машин» (Москва, 1926).
В мае 1925 г. Уральский университет был переименован в Уральский политех­
нический институт, которым Сергей Алексеевич продолжал руководить до мая 
1927 г.
В 1927—1930 гг. С. А. Бессонов — профессор, начальник экономического отде­
ления Института красной профессуры, член Государственного ученого совета. 
В 1930—1932 гг. — сотрудник советского торгпредства в Германии, в 1932—1933 гг. — 
заместитель советского торгпреда в Великобритании, в 1933—1937 гг. — советник 
политического представительства СССР в Германии. Участвовал в переговорах по 
заключению советско-германских экономических соглашений о товарообороте и 
платежах, в серии бесед с представителями германских дипломатических, военных, 
финансовых кругов с целью выяснения групп и слоев, заинтересованных в норма­
лизации отношений Германии с СССР (декабрь 1935).
13 марта 1938 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР за уча­
стие в «антисоветском правотроцкистском блоке» к 15 годам заключения, 8 сентяб­




В должности ректора 
с 14 ноября 1931 по 3 января 1932 г.
Доцент
С фотографии 1913 г.
Родился 8 сентября 1895 г. в селе Покровское-Раменье Ярославской губернии. 
Отец — священник. Окончил Омскую гимназию (1913), историческое отделение 
историко-филологического факультета Московского университета (1917) по спе­
циальности «Русская история». Одновременно учился на археологическом отделе­
нии Археологического института.
В студенческие годы разделял взгляды меньшевиков-интернационалистов, с 
1918 г. сочувствует большевикам. С мая по ноябрь 1919 г. служил рядовым в 44-м 
Сибирском стрелковом полку 11-й дивизии (армия А. В. Колчака), откуда дезерти­
ровал 12 ноября 1919 г. Член РКП(б) с 1925 г. Преподаватель истории и географии. 
Автор учебника по истории революционного движения в России XX в., статей по 
истории рабочего движения на Урале, колчаковщине, а также по вопросам обще­
ственно-политического воспитания в школах. Заведовал гимназией для взрослых 
(Омск, 1918—1920), Алтайским крестьянским университетом (Усть-Каменогорск, 
1920—1921), научно-популяризаторским отделом Сибполитпросвета (1921—1922), 
учебной частью Урало-Сибирского коммунистического университета (1925—1926), 
подотделом пропаганды Уралобкома ВКП(б) (1926—1927), кафедрой русской исто­
рии (1927—1929) и педагогическим факультетом (1929—1930) Пермского универ­
ситета, Уральским отделением Института повышения квалификации педагогов 
(1929). С января по сентябрь 1930 г. был помощником директора Пермского универ­
ситета по научно-учебной части, затем — членом организационного бюро и дирек­
тором Уральского (с 1931 по 1945 г. он назывался Свердловским) университета.
Организационное бюро, занимавшееся подготовкой открытия Свердловского 
государственного университета, впервые собралось 30 октября 1931 г. В него
вошли, кроме А. С. Соколова, преподаватели Пермского университета П. А. Будрин 
и В. А. Кондаков.
В октябре же 1931 г. был объявлен прием на следующие отделения: математико­
механическое, физико-техническое, геолого-минералогическое, географическое 
и астрономо-геодезическое. Нерешенность вопроса о специализациях приводила 
к трудностям комплектования педагогическими кадрами. К декабрю 1931 г. на ра­
боту в университет смогли пригласить 14 преподавателей. Почти все они были 
совместителями. Собственной материальной базой университет не располагал. Ему 
выделили шесть комнат в Институте красной профессуры и 50 мест в общежитии 
Областного отдела народного образования. Кабинетов и лабораторий не было. 
Книжный фонд библиотеки составлял 8 тыс. томов. Дирекция начала разрабаты­
вать план строительства университетского городка.
При плановом контингенте в 240 человек к 25 декабря 1931 г. к занятиям при­
ступило лишь 80 студентов. Дирекция университета была вынуждена предлагать 
иногородним студентам воздерживаться от приезда в Свердловск до персонального 
вызова, т. к. только четверть студентов могла рассчитывать на места в общежитии. 
Среди учащихся университета выходцы из рабочих и крестьян составляли 49 % 
(планировалось 76 %). Коммунистов было всего 13 человек
Занятия начались с чтения лекций по математике, физике, геодезии, немецкому 
языку. В будущем предполагалось проводить практические занятия, используя лабо­
ратории других вузов Свердловска. В основу учебных планов руководители универ­
ситета собирались заложить соотношение между теорией и практикой 3:2. Партий­
ная и комсомольская ячейки университета заклеймили такие планы как троцкист­
ские. А. С. Соколов был обвинен в развале работы Свердловского университета, 
в пособничестве реакционной профессуре Пермского университета и в пропаган­
де троцкистских взглядов. Еще в 1924 г. в своем учебнике «Три революции. Очерк 
истории революционного движения в России в XX в.» среди вождей большевиков, 
арестованных в июле 1917 г. Временным правительством, А. С. Соколов назвал 
Л. Б. Каменева и Л. Д. Троцкого. В программе вузовского курса «История народов 
СССР», в школьных учебниках, разрабатываемых при участии А. С. Соколова, 
партийные органы усмотрели игнорирование классовой оценки исторических 
событий, отсутствие увязки исторического материала с современностью и классо­
вой непримиримости к кулачеству. 1 января 1932 г. общее собрание ячейки ВКП(б) 
Уральского отдела народного образования принимает решение исключить «троц­
киста» Соколова из рядов ВКП(б), освободить его от заведования научно-методи­
ческим сектором УралОНО, Обществом педагогов-марксистов, поставить вопрос 
о снятии Соколова с работы в Свердловском государственном университете, Ураль­
ском индустриально-педагогическом институте и редакции «Уральской советской 
энциклопедии». По-видимому, Соколову все-таки вернули партийный билет. 
Это следует из последнего найденного нами в газете «Вечерняя Москва» от 8 нояб­
ря 1991 г. сообщения об Анатолии Сергеевиче: «А. С. Соколов. Член ВКП(б). Доцент 
Горьковского педагогического института. Арестован 22 февраля 1936 г. Расстрелян 





В должности ректора 
с 3 мая 1932 по 9 июля 1933 г.
Партийный работник районного масштаба
С фотографии 1930 г.
Родился в июле 1895 г. в пос. Фабрика «Песочное». Отец — рабочий фарфоро­
вого производства. Н. А. Дербуков окончил Новинскую учительскую семинарию 
(1914), Ярославский учительский институт (1918), организаторско-инспекторский 
факультет Академии коммунистического воспитания (Москва, 1932). В 1914— 
1920 гг. работал учителем в школах Ярославской и Нижегородской губерний. 
В 1919 г. вступил в РКП(б). Председатель уездного отдела народного образования 
(1920—1921), ответственный секретарь уездного профбюро (г. Мурашино, 1921—
1922), уполномоченный профсоюза и заведующий агитационно-пропагандистско­
го отдела Княжинского уездного комитета РКП(б) (1922—1923), заместитель пред­
седателя (1923—1925), председатель (1925—1929) Нижегородского губернского 
отдела образования, заместитель председателя губернского и краевого обществ 
«Долой неграмотность». Автор статей по вопросам народного образования.
Назначен директором Уральского государственного университета 3 мая 1932 г. 
Невысокий коренастый человек с решительным характером, громким голосом — 
таким запомнился Николай Андреевич студентам 1930-х гг. При Дербукове бюджет 
университета вырос более чем в два раза. В ноябре 1932 г. университету выделили 
13 комнат в здании педагогического института. Здесь расположилось четыре лабо­
ратории: физическая, химическая, испытания сопротивления материалов, геодези­
ческая; три учебных кабинета: минералогии и петрографии, исторической геоло­
гии и палеонтологии, общественных наук. Почти в два раза вырос книжный фонд 
библиотеки. Под общежития университет получил от Уральского отдела народного 
образования полуразрушенный дом; кроме того, был куплен недостроенный барак. 
Все здания благоустраивали сами студенты.
Осенью 1932 г. впервые был проведен набор на специальность «Теоретическая 
и прикладная математика», продолжено обучение по специальностям «Сопротивле­
ние материалов», «Теоретическая механика», «Гидродинамика», «Металлофизика», 
«Теплофизика», «Физика колебаний», «Общая геология», «Минерал-петрография», 
«Геохимия», «Палеонтология», «Метеорология», «Сейсмометрия», «Электрометрия».
Для обеспечения преобладания рабоче-крестьянской прослойки среди студен­
тов Н. А. Дербуков предложил каждому коммунисту и комсомольцу привести в уни­
верситет по два большевика и комсомольца. Однако среди первокурсников 1932 г. 
рабочие составили всего 20,2 % (планировалось 50 %), колхозники — 6,8 % (по 
плану — 25 %), коммунисты — 11%, комсомольцы — 34 %.
В университете работало 34 преподавателя, три четверти из них было совмес­
тителями. Программы, разработанные преподавателями, недостаточно отражали 
последние достижения науки. Для научно-исследовательской работы в Уральском 
университете не было ни времени, ни помещений. Лабораторные занятия по физи­
ке и химии часто срывались: подводила некачественная аппаратура и малоквали­
фицированные ассистенты. Учет успеваемости студентов страдал бессистемностью. 
«Разрываясь» между многочисленными местами службы, педагоги нередко опазды­
вали на работу; глядя на них, прогуливали занятия и студенты. Именно прогулы 
были основной причиной отчисления учащихся. Далее по значимости шли неуспе­
ваемость, материальная необеспеченность и болезни.
Директор университета не успевал следить за всем: он сам был студентом — 
учился в Институте марксизма-ленинизма. Организацией распространения опыта 
лучших педагогов и студентов университета Н. А. Дербуков занялся лишь весной 
1933 г. 20 мая 1933 г. было проведено расширенное производственное совещание, 
посвященное этой теме.
В учебных аудиториях и студенческих общежитиях было холодно. Скверно 
работала столовая. На лето 1933 г. Н. А. Дербуков планировал организовать универ­
ситетское подсобное хозяйство и таким образом решить продовольственную про­
блему. Весной 1932 г. был заключен договор с колхозом о совместной деятельности 
по выращиванию картофеля. Плоды этого договора пожинали уже другие руково­
дителя. 9 июля 1933 г. Н. А. Дербуков был смещен с поста директора Уральского 
университета. Причиной тому, очевидно, стал огромный отсев студентов — 47 % 
общего числа обучавшихся в сентябре 1932 г. Кроме того, в университете были 
сильны «классово чуждые настроения».
Последние шесть лет жизни Н. А. Дербуков работал начальником политическо­
го отдела МТС станции Степная Челябинской области (1933—1934), помощником 
начальника отдела по подготовке кадров Свердловского областного земельного 
управления (1935—1936), заведующим отделом культурно-просветительной рабо­
ты Октябрьского райкома ВКП(б) (1936—1937), заведующим отделом народного 
образования Октябрьского района (1937—1939) Свердловска.




В должности и. о. ректора 
с 9 июля 1933 по 13 мая 1934 г.,
в должности ректора 
с 2 июня 1935 по 3 сентября 1937 г.
В 1927 г. награждена нагрудным серебряным знаком 
и почетной грамотой Всероссийского комитета помощи 
инвалидам при ВЦИК Советов за особо ценные услуги, 
оказанные комитету в деле помощи инвалидам войны
С фотографии 1928 г.
Родилась 13 сентября 1900 г. в деревне Тепляково Чартенской волости Мосаль- 
ского уезда Калужской губернии. Из крестьян. Член РКП(б) с 1918 г. Окончила Ка­
лужскую гимназию (1919), отделение советско-партийных школ Академии комму­
нистического воспитания (Москва, 1929). Училась в аспирантуре Урало-Сибирско­
го комвуза (1931, 1932). Работала техническим секретарем Калужского губкома 
РКП(б), инструктором подотдела детских домов Калужского отдела социального 
обеспечения (май — август 1919), уполномоченной по налаживанию партийно­
советской работы в прифронтовой полосе на Южном Урале (август — сентябрь 
1919), секретарем уездного комитета РКП (б) (Троицк, 1919—1921), заведующей губ- 
женотделом (Челябинск, 1922, 1923). Преподавала политическую экономию в со­
ветской партийной и общеобразовательной школах г. Сарапула (1925—1927), Свер­
дловской областной партийной школе (1929,1930), Свердловском индустриально­
педагогическом институте (1931,1932). Председатель Свердловского обкома проф­
союза работников просвещения (1931—1933). Заведовала учебной частью Сверд­
ловской областной партийной школы (1929—1930), Уральского университета (1933, 
1934). Исполняющая обязанности директора (1933—1934) и директор (1935—1937) 
Уральского университета.
К июню 1933 г. университет состоял из физико-математического и химико­
геологического факультетов. Подготовка шла по специальностям «Математика», «Те­
ория упругости», «Физика», «Астрономо-геодезия», «Химия», «Геология», «Геохимия». 
К началу 1934 г. Народный комиссариат просвещения РСФСР наконец-то сооб­
щил, специалистов какого профиля должен выпускать университет, прислал 
учебные планы и программы для всех факультетов. Для того чтобы выполнять эти
планы, 3. Ф. Торбакова добилась от Совета народных комиссаров РСФСР дополни­
тельных ассигнований на перестройку здания университета, оборудование лабора­
торий и строительство общежития, обеспечила реконструкцию учебного корпуса 
университета и ввод в строй первого в истории университета благоустроенного 
общежития. В результате учебная площадь университета увеличилась вдвое. Появи­
лось импортное оборудование. Удалось развернуть 24 учебных лабораторий и ка­
бинетов, построить учебную обсерваторию, открыть читальный зал на 120 человек 
Книжный фонд на 1 июля 1937 г. составил 51 270 томов. В библиотеке появилась 
литература, соответствующая университетской программе. Начали выписывать 
иностранные издания. Улучшился состав научно-педагогических кадров. С 1933 
по 1937 г. процент совместителей снизился с 57 до 24 %, количество профессоров 
в университете увеличилось с 9 до 12 человек. Это было результатом длительных 
переговоров 3. Ф. Торбаковой с представителями руководящих органов (вплоть до 
Совета народных комиссаров РСФСР). В 1935—1937 гг. из 74 преподавателей Свер­
дловского университета 11 принадлежали к числу «социально чуждых» или ранее 
репрессированных. Поскольку эти люди работали добросовестно, способствовали 
развитию университета, Зинаида Федоровна их защищала и даже пыталась продви­
гать по карьерной лестнице. Случалось Торбаковой защищать и «социально чуж­
дых» студентов, за что ей приходилось выслушивать упреки от работников Ленин­
ского райкома ВКП(б). Преодолевая сопротивление чиновников Народного комис­
сариата просвещения, Зинаида Федоровна выплачивала повышенную стипендию 
отличникам. В 1937 г. работы особо одаренных студентов наряду с результатами 
исследований преподавателей были опубликованы в первом томе сборника науч­
ных трудов университета. В 1936 г. университет организовал заочный сектор по 
подготовке учителей полной средней школы и курсы по повышению квалифика­
ции преподавателей неполной средней школы. За хорошую постановку оборонной 
работы директору университета и военному руководителю была объявлена благо­
дарность наркома просвещения А. С. Бубнова. В университете работали спортив­
ные, танцевальный, хоровой, музыкальный, драматический, литературный кружки, 
кружки изобразительного искусства и текущей политики. 70 % студентов имело 
абонементы в театры оперы и оперетты. Университет обеспечивал своих студентов 
и сотрудников дровами и овощами. Это было результатом деятельности подсобно­
го хозяйства университета. Оказывалась помощь неимущим студентам.
В 1937 г. 134 студента получили диплом об окончании университета. Среди них 
будущие член-корреспондент АН СССР Л. Н. Овчинников, девять докторов наук, два 
первооткрывателя месторождений полезных ископаемых, три заслуженных учителя 
школы РСФСР, отличник народного просвещения. Пятеро из выпускников 1937 г. 
преподавало в Уральском политехническом институте, шестеро в Уральском уни­
верситете, в том числе Б. В. Падучев, декан физико-математического факультета, 
проректор по учебной работе.
5 августа 1937 г. 3. Ф. Торбакова была исключена из ВКП(б) как «пособник 
врагов народа», 3 сентября 1937 г. уволена с работы. 8 августа 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР она была приговорена к расстрелу. Реабилитиро­




В должности ректора 
с 27 июня 1934 по 2 июня 1935 г.
Профессор. Награжден орденом «Знак Почета» (1944), 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.» (1946), почетной грамотой Прези­
диума Верховного Совета Киргизской ССР (1944)
С фотографии 1930 г.
Родился 31 октября 1887 г. в г. Нерчинске Забайкальской области. Из мещан. 
Сын канцелярского служащего.
Окончил физико-математический факультет Петербургского учительского ин­
ститута (1907), Среднеазиатский хлопковый институт (1931), Львовский педагоги­
ческий институт (1950). Учился на юридическом факультете Томского университе­
та (1916—1922). Преподавал в городских четырехклассных училищах Минусинска 
(1907—1909) и Барнаула (1909—1911). В 1911 г. принял сан священника, служил в 
церкви с. Кнышенское Минусинского уезда Енисейской губернии. В 1913 г. вышел 
из духовного сословия. Работал инструктором внешкольного образования уездного 
отделения Союза потребительских обществ (г. Ачинск Томской губернии, 1913— 
1917), заведовал культурно-просветительным отделом губернского Совета рабочих 
депутатов (Красноярск, 1917—1918), высшим начальным училищем (1919), испол­
комом Совета рабочих и крестьянских депутатов (1919) в с. Новорождественском 
Томской губернии. Член РКП(б) с 1920 г., заведующий губернским отделом юсти­
ции (1921—1922) в Томске. Прокурор губернской прокуратуры в Омске (1922—
1923) и Костроме (1923—1925), заместитель заведующего отделом общего надзора 
Наркомюста РСФСР (Москва, 1925—1928), прокурор Узбекской ССР (Самар­
канд, 1928—1930), директор Среднеазиатского хлопкового института (Самарканд, 
1930—1931), профессор кафедры ленинизма и диалектического материализма 
Педагогической академии (Самарканд, 1931-1932), директор, заведующий кафед­
рой ленинизма и диалектического материализма Саратовского университета 
(1932—1933), заведующий краевым отделом народного образования (Сталинград, 
1933-1934).
В. В. Мокеев — автор научных и научно-популярных трудов по аграрной эконо­
мике, советскому строительству и праву.
С 27 июня 1934 г. В. В. Мокеев — директор Уральского университета.
В сентябре 1934 г. на трех факультетах университета — физико-математичес­
ком, химическом и геологическом — училось 558 студентов по специальностям: 
«Математика», «Теория упругости», «Экспериментальная, техническая физика», «Ме­
таллофизика», «Теплотехника», «Астрономо-геодезия», «Гравиметрия», «Неорганичес­
кая химия», «Органическая химия», «Коллоидная химия», «Геохимия», «Геология», 
«Минералогия».
Университет располагал 35 комнатами. Учебных площадей не хватало. В. В. Мо­
кеев обратился с ходатайством в Управление университетов и научно-исследова­
тельских учреждений выделить кредиты на организацию лабораторий, кабинетов и 
помощь в сумме 1 млн рублей на строительство учебного корпуса, а также помочь 
университету высококвалифицированными кадрами. Впервые был поднят вопрос 
об организации исторического факультета.
Количество, качество, структура преподавательских кадров оставались проблемой 
для университета. Из шести профессоров пять было совместителями. Для приезжих 
ученых не было квартир. Не дождавшись запрашиваемых от вышестоящих инстан­
ций денег (50 тыс.), В. В. Мокеев купил дом для преподавателей, потратив для этого 
27 тыс. рублей из других статей университетского бюджета. Изъятие этой суммы 
крайне тяжело отозвалось на работе университета: было приостановлено приобре­
тение оборудования, отправка на производственную практику, оплата студенческих 
курортных путевок, сорван график реконструкции учебного корпуса университета.
Расстроилась при В. В. Мокееве и работа учебной части: отсутствовали про­
граммы по 15 дисциплинам, не было устойчивого расписания. У директора оказа­
лись более важные заботы. Надвигалась чистка партийных рядов. У В. В. Мокеева 
были основания опасаться за свое будущее: в Свердловске никто не знал о том, что 
два года Виктор Валерьянович был священником. Пытаясь отвести от себя подозре­
ния в политической нелояльности, В. В. Мокеев проявляет «высокую классовую 
бдительность». В 1934/35 г. восемь студентов было исключено из университета за 
контрреволюционные выступления и скрытие чуждого социального происхожде­
ния. Часть из них потом была восстановлена распоряжением Народного комисса­
риата просвещения. С беспартийными (т. е. 96,4 % преподавателей и студентов) 
Виктор Валерьянович не нашел общего языка, напугав их заявлением, что основ­
ной задачей партийной организации университета является выявление перерож­
денцев и борьба с мелкобуржуазной стихией. Партийная организаций университе­
та раскололась на сторонников старого (3. Ф. Торбакова) и нового (В. В. Мокеев) 
директоров. Согласно заключению комиссии Свердловского обкома ВКП(б), кото­
рая обследовала Уральский университет летом 1935 г., «директор Мокеев не только 
не руководил идейной и воспитательной жизнью партийной организации, но вно­
сил в нее своим поведением элементы разложения».
5 июля 1935 г. В. В. Мокеев был откомандирован в распоряжение ЦК ВКП(б).
До 1955 г. был заведующим кафедрами марксизма-ленинизма в вузах Фрунзе, 
Львова, Перми.




В должности ректора 
с 3 сентября 1937 по 28 мая 1939 г.
Старший научный сотрудник
С фотографии 1938 г.
Родился в мае 1896 г. в Новочеркасске (область Войска Донского). Отец — ма­
ляр. Окончил Новочеркасское приходское училище (1907), курсы парттысячников 
по подготовке в вузы (Тверь, 1930), подготовительное отделение аспирантуры Ин­
ститута математики и механики при МГУ (1930—1934), аспирантуру НИИ меха­
ники МГУ (1937). Тема его кандидатской диссертации — «О центрах жесткости 
призматических брусьев». Диссертацию не защитил.
Работал маляром-кровелыциком (Ростов-на-Дону, 1907—1912; железнодорож­
ная станция Прохладная, 1914-1915; Саратов, 1917-1918), саночником и забой­
щиком (Юзовка, 1912—1914). Служил младшим унтер-офицером в 90-м пехотном 
запасном полку (Саратов, 1915—1917).
Член РКП(б) с 1918 г. Депутат Саратовского городского совета (1917—1918), 
начальник штаба боевых дружин коммунистов г. Саратова (1918), начальник Сара­
товского городского управления милиции (1919), старший помощник начальника 
Саратовского губернского отдела уголовного розыска (1919—1920). Старший инс­
пектор Наркомата рабоче-крестьянской инспекции (Махачкала Дагестанской АССР, 
1925-1927; Самарканд, 1927-1928; Тверь, 1928-1930).
С 1931 г. С. М. Евминов — член Всесоюзного центрального совета и Централь­
ного бюро секции научных работников. Будучи старшим научным сотрудников ма­
тематико-механического факультета МГУ и секретарем партийной организации Ин­
ститута математики и механики при МГУ, организовал лабораторию «Оптические 
методы исследования напряжения в материалах», за что премирован руководством 
НИИ механики при МГУ (1937). Выполнил научные работы: «Исследование переда­
чи гибкой связи» (работа получила премию ЦНИИмаша), «Напряжение в клине,
находящемся под действием сосредоточенной силы, приложенной к одной из гра­
ней клина» (работа одобрена заседанием семинара под руководством доктора фи­
зико-математических наук Михлина), «Экспериментальное определение центров 
изгиба в призматических брусьях» (работа выполнена по заданию ЦАГИ, одобрена 
профессором Пановым), «Исследование пластических деформаций при помощи 
оптического метода».
С 3 сентября 1937 г. С. М. Евминов — директор Уральского университета. За 
время работы С. М. Евминова в университете была открыта аспирантура, истори­
ческий факультет, лаборатория исследования напряжений оптическим методом 
(тематика научных исследований С. М. Евминова), магнитная лаборатория, аэроди­
намический практикум, лаборатория при кафедре аналитической химии, специ­
альный практикум по органической химии, кабинеты древней истории, истории 
народов СССР, переоборудованы лаборатория электрохимии, коллоидной химии, 
лаборатория кинетики, приобретен набор кристаллографических моделей. По на­
стоянию С. М. Евминова в Пермский университет был передан геологический фа­
культет (1938).
При С. М. Евминове в университет пришли специалисты в области изучения 
атомного ядра и элементарных частиц Дмитрий Дмитриевич Иваненко и в области 
физики твердого тела Адриан Анатольевич Смирнов, создатель уральской научной 
школы в области изучения устойчивости движения Иоэль Шльевич Малкин, блестя­
щий лектор и химик-органик Вячеслав Ионович Есафов, стал штатным преподава­
телем бывший совместитель Петр Григорьевич Конторович — основатель сверд­
ловской научной алгебраической школы.
Вот каким запомнился С. М. Евминов студентам университета: «Плотный, коре­
настый, редковолосый; с мелкими глазами под высоким лбом и лицом слабо-кир­
пичного цвета, который в старину называли апоплексическим. Ректор был круто­
ват...» С. М. Евминов пытался укрепить дисциплину в университете, но делал это 
крайне грубо. Конфликт С. М. Евминова с частью преподавателей и студентов за­
вершился незаконным увольнением из университета молодого преподавателя Сте­
пана Сергеевича Вартанова, который вскоре сошел с ума и умер.
10 марта 1939 г. Ленинский райком ВКП(б) г. Свердловска объявил С. М. Евми- 
нову строгий выговор за нарушение финансовой дисциплины, невнимание к орга­
низации научно-исследовательской работы, неудовлетворительную подготовку эк­
заменационной сессии, грубость, зажим критики, игнорирование мнения обще­
ственных организаций. 28 мая 1939 г. С. М. Евминов бьш освобожден от обязан­
ностей директора Уральского университета. С 20 мая 1940 г. его имя не числится 
в номенклатуре ЦК ВКП(б).




В должности ректора 
с 29 июля 1939 по 26 ноября 1941 г.
Партийный работник областного масштаба. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечествен­
ной войне 1941—1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР», 
почетным знаком «50 лет пребывания в КПСС»
С фотографии 1940 г.
Н. П. Попов родился в августе 1903 г. в деревне Большое Кузнецово Рыбинского 
уезда Ярославской губернии. Отец — крестьянин, занимающийся отхожим промыс­
лом (пекарь, продавец, приказчик).
Н. П. Попов окончил Шубино-Спасскую сельскохозяйственную школу, получив 
специальность агронома (1919), Ярославскую губернскую совпартшколу (1926); 
учился в Ленинградском коммунистическом университете (1928—1931) и Институ­
те красной профессуры (1936—1938). Член РКП(б) с 1925 г. Прошел путь от заме­
стителя заведующего агитационно-пропагандистским отделом Ярославского губко- 
ма ВЛКСМ (1925—1928) до инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
(1938) и заведующего отделом пропаганды и агитации Свердловского обкома 
ВКП(б) (1938—1939). С 1928 по 1931 г. Н. П. Попов работал преподавателем обще­
ственных наук и заведующим учебной частью школы-девятилетки и медицинского 
техникума в Ярославле.
С 29 июля 1939 г. директор Уральского университета. Н. П. Попов лично знако­
мился с первокурсниками. Интересовался их нуждами и настроениями. Устраивал 
нуждающихся в общежития. Поощрял талантливых студентов: в октябре 1939 г. орга­
низовал экскурсионную поездку студентов исторического факультета в Ленинград. 
Пытался смягчить удары молота репрессий, например, в декабре 1939 г. директор 
был вынужден удалить из университета комсорга исторического факультета Зино­
вия Донца, который пытался организовать альтернативные выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся. Поскольку мотивировка исключения («за грубость») 
не несла никакого политического акцента, молодой человек остался на свободе. 
Н. П. Попов поддерживал дружеские отношения с молодой преподавательницей
из семьи репрессированного Галиной Александровной Кулагиной, помогал ей 
решать бытовые вопросы.
Материальная база университета укреплялась: были установлены вытяжные шка­
фы, оборудована весовая комната, проведен водопровод на химическом факульте­
те. Близилось к завершению строительство 24-квартирного благоустроенного жи­
лого дома для преподавателей.
Открылся филологический факультет. Число преподавателей возросло с 66 
(в марте 1939) до 79 (в сентябре 1940). Доля совместителей уменьшилась с 28,8 
до 22,8 %. С сентября 1940 г. кафедрой физической химии стал заведовать доктор 
химических наук Сергей Васильевич Карпачев, один из основателей уральской 
школы электрохимии, будущий ректор Уральского университета (1956—1963). 
29 апреля 1941 г. защитил докторскую диссертацию первый «доморощенный» док­
тор физико-математических наук Петр Григорьевич Конторович. В университете, 
кроме методических, стали проводиться научные конференции. В мае 1941 г. 
вышел очередной том «Ученых записок Уральского университета».
После 22 июня 1941 г. пришлось закрыть заочное отделение университета, 
прекратить прием в аспирантуру, передать здания университета заводу, изготовляв­
шему прицелы для боевой техники. Учебные площади университета уменьшились 
в 5, а жилые — в 7 раз.
В качестве компенсации университет получил небольшой двухэтажный особ­
няк бывшего Института журналистики, а сам институт на правах факультета бьш 
28 августа 1941 г. включен в состав университета. Директор мобилизовал препода­
вателей и студентов на перевоз оборудования и библиотеки в новое здание. Было 
найдено жилье, одежда, питание для 100 студентов и семи преподавателей, эвакуи­
рованных из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Начался переход на 
трехлетнее обучение. Вводилась военная подготовка студентов. Создавались брига­
ды научных сотрудников для выполнения оборонных заданий. Обеспечивалось 
выполнение указа о всеобщей трудовой повинности и постановлений о помощи 
больным и раненым бойцам Красной армии, семьям фронтовиков.
На протяжении первых 22 месяцев войны в ряды Красной армии вступило 
158 преподавателей, сотрудников, студентов университета. Николай Павлович По­
пов выбыл в РККА 26 ноября 1941 г. Служил лектором Политического управления 
северной группы войск Закавказского и Северокавказского фронтов (август 1942 — 
январь 1944), заместителем начальника отдела агитации и пропаганды Политичес­
кого управления Северокавказского военного округа (январь — сентябрь 1944), 
начальником политического отдела Краснодарского артиллерийского минометно­
го училища (сентябрь 1944 — апрель 1946).
С апреля 1946 по сентябрь 1949 г. Н. П. Попов — проректор по учебной и науч­
ной работе, старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма Уральского 
университета. С 1950 г. жил в Краснодаре. Заведовал учебной частью вечерних 
университетов марксизма-ленинизма окружного и гарнизонного Домов офицеров 
Северокавказского военного округа, преподавал марксизм-ленинизм в Педагоги­
ческом институте.




В должности ректора 
с 26 декабря 1941 по май 1944 г.
Кандидат философских наук, доцент. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени­
на», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»
С фотографии 1940 г.
Родился в августе 1902 г. в деревне Каменка Сергачевского уезда Нижегород­
ской губернии. Из крестьян. Отец погиб в 1904 г. на Русско-японской войне. 
Окончил экстерном школу второй ступени в г. Сергаче, отделение подготовки 
руководящих работников университета им. Я. М. Свердлова (Москва, 1928), за­
очное отделение философии Института красной профессуры (Москва, 1935). 
С 12-летнего возраста А. Ф. Елютин работал помощником слесаря, десятником 
лесного склада на станции Сергач Московско-Казанской железной дороги 
(1914—1918). Член РКП(б) с 1919 г. Секретарь волостного Совета рабочих и 
крестьянских депутатов (1918—1919), член коллегии уездной уголовной след­
ственной комиссии (1919—1920) г. Сергач. Руководил уездными комитета 
РКП(б) в Нижегородской губернии (Ардатов, 1921—1922; Варнавин, 1922—1923; 
Ветлуга, 1923—1925) и райфинотделом в г. Растяпино той же губернии (1925). 
Заведующий, заместитель заведующего отделов народного образования Москов­
ской и Калининской областей (1928—1937). Руководил педагогическим техни­
кумом (Загорск, 1930—1935), педагогическими институтами (Калинин, 1937— 
1939; Свердловск, 1939—1941). С 1925 г. преподавал политэкономию и диалек­
тический материализм. Участвовал в составлении учебных программ по диалек­
тическому материализму; опубликовал несколько учебно-методических статей 
в журнале «За педагогические кадры». В августе 1932 г. за успешную подготовку 
к новому учебному году награжден Наркоматом просвещения РСФСР и Мособ- 
лисполкомом библиотекой и месячным окладом, в июне 1934 г. за методичес­
кое обслуживание учителей награжден почетной грамотой Мособлисполкома и 
денежной премией.
Будучи ректором Уральского университета с 26 декабря 1941 г., А. Ф. Елютин 
должен был обеспечить выживание университета в условиях тотального дефицита 
топлива, электроэнергии, учебных помещений и оборудования, продовольствия. 
В университете преподавание перестроили применительно к условиям военного 
времени: максимально насытили лекции и практические занятия военными сведе­
ниями, ввели на всех факультетах курсы, имеющие оборонное значение, поддержи­
вали твердый внутренний распорядок работы.
В 1943 г. был открыт геолого-разведочный факультет. На 1 октября 1943 г. в 
университете училось 1 016 студентов. Государственные планы набора студентов 
перевыполнялись. С большим трудом ректор добился получения для растущего 
университета дополнительно 12 учебных комнат. Чернила для нужд университета 
по приказу ректора изготовляли сотрудники химического факультета.
За 1941—1943 гг. преподавателями и студентами было выполнено 33 оборонных 
задания. В 1942 г. благодаря хлопотам ректора университет получил право прини­
мать к защите кандидатские и докторские диссертации. В 1942—1943 гг. было защи­
щено 15 диссертаций, в том числе две докторские. В 1943 г. университету разрешили 
возобновить прием в аспирантуру. В 1943—1944 гг. в ней числилось 15 человек
В 1942—1943 гг. преподаватели и студенты прочитали на предприятиях, в гос­
питалях, школах более 600 научно-популярных лекций. Кружок по изучению книги
В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» возглавил сам А. Ф. Елютин.
Ректор нес личную ответственность за проведение военно-физической подго­
товки и выполнение планов трудовых мобилизаций.
Из первых 36 месяцев войны каждый студент, преподаватель, сотрудник 5 меся­
цев посвятил сельскохозяйственным, строительным и другим оборонным работам. 
С отличниками учебы, науки и производства ректор проводил задушевные встречи, 
дезертиров трудового фронта исключал из университета.
В 1942—1943 гг на фронт и в госпитали было отправлено около 2 тыс. единиц 
теплых вещей, скомплектовано около тысячи подарков на сумму 73 тыс. рублей. Под­
писка на государственные военные займы составляла 130—140 % фонда заработной 
платы и стипендий. А Ф. Елютин в мае 1944 г. подписался на военный заем в размере 
4 тысячи рублей. Общая сумма подписи на военные займы, проведенной среди пре­
подавателей и студентов университета в 1941—1944 гг., составила 220 тыс. рублей. За 
свою благотворительную деятельность университет заслужил благодарность Сталина.
В 1943 г. для улучшения продовольственного положения в университете ректор 
организовал подсобное хозяйство, столовую, магазин, склад.
За 1942—1944 гг. университет выпустил более 400 специалистов, 70 % из них 
были направлены на предприятия черной металлургии, авиационной, танковой, 
нефтеперерабатывающей промышленности.
С августа 1944 по июль 1949 г. А Ф. Елютин руководил Курским государствен­
ным педагогическим институтом. В последующие годы Андрей Федорович зани­
мался научной деятельностью. В 1954 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
(«Борьба Коммунистической партии Советского Союза за партийность филосо­
фии»), С 1949 по 1965 г. А. Ф. Елютин преподавал на кафедрах основ марксизма- 
ленинизма педагогических институтов Загорска и Москвы.




В должности ректора 
с 13 июня 1944 по 28 февраля 1946 г.
Доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Лауреат премии ЦК ВЛКСМ за лучшую научную работу, 
отличник народного просвещения. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»
С фотографии 1950 г.
Родился 26 июня 1907 г. в селе Чернярин Жмеринского уезда Каменецк-По­
дольской губернии. Отец — железнодорожный рабочий (стрелочник, сцепщик ва­
гонов). И. Д. Седлецкий окончил агропрофессиональную школу в г. Бор Каменец- 
Подольской области (1926), Каменец-Подольский институт организации социали­
стического зернового хозяйства (1931), аспирантуру Почвенного института АН 
СССР (1935). Защитил кандидатскую диссертацию «Строение и свойства гуминовой 
кислоты, генетическая и структурная связь ее с лигнитами и углями», докторскую 
диссертацию «Коллоидно-дисперсные минералы главнейших типов почв Союза 
ССР» (1942). В годы учебы — активный комсомолец (член ВЛКСМ с 1926 г.). Свою 
первую монографию «Коллоидно-дисперсная минералогия» посвятил ленинскому 
комсомолу. Член ВКП(б) с 1940 г.
И. Д. Седлецкий — организатор и заведующий первой в СССР рентгенографи­
ческой лаборатории по изучению дисперсных минеральных почв и глин (Почвен­
ный институт АН СССР, Москва, 1936—1944). Профессор кафедры почвоведения 
Московского гидромелиоративного института (1943). Ректор, заведующий кафед­
рой минералогии и кристаллографии Уральского государственного университета 
(1944—1946), декан геолого-географического факультета, заведующий кафедрой 
минералогии и петрографии Ростовского (1946—1953) и Киевского (1953—1960) 
университетов, профессор Воронежского университета (1961—1962).
И. Д. Седлецкий — создатель нового направления в минералогических исследо­
ваниях -  коллоидно-дисперсной минералогии. Внес существенный вклад в позна­
ние генезиса почв различного состава. Открыл структурную связь в ряду «лигнит — 
гуминовые кислоты — бурый уголь — антрацит — графит». Описал и установил
химическую формулу нового минерального вида — гейдроцита (1939—1941). Дока­
зал, что каждый вид почв или глины состоит из особых, присущих только ему од­
ному микроминералов, мельчайших бакгериовидных коллоидов. Указал на возмож­
ность проведения стратиграфии и корреляции осадочных геологических образо­
ваний по составу коллоидно-дисперсных минералов, применения коллоидно-дис­
персных минералов в качестве геологических термометров. Исследования И. Д. Сед- 
лецкого позволили выявить площади просадочных пород и принять заранее как 
предохранительные меры, так и меры борьбы с просадочностью. И. Д. Седлецкий — 
автор более 200 научных работ, в том числе двух монографий.
И. Д. Седлецкий добился в Совнаркоме СССР для Уральского университета ста­
туса вуза высшей категории. Возглавил работу по составлению плана укрепления 
материальной базы университета, определению перспектив его развития. Добился 
передачи университету здания, которое по площади в полтора раза превосходило 
старое, провел подготовительную работу по возвращению университету книг из 
библиотеки Царскосельского лицея, которые временно хранились в Уральском по­
литехническом университете. По настоянию И. Д. Седлецкого научная библиотека 
университета с 1946 г. стала получать обязательный экземпляр всех книг, выходя­
щих в РСФСР. В 1945 г. по сравнению с 1944 г. расходы на приобретение учебно­
научного оборудования выросли в два раза, на приобретение хозяйственного ин­
вентаря — в 16 раз. Ученому совету университета было разрешено ежегодно 
присуждать преподавателем две премии за лучшие научные труды. И. Д. Седлец­
кий положил начало традиции объявлять в приказе по университету благодарность 
к юбилеям преподавателей, награждать их ценными подарками.
Сотрудники и студенты университета знали, что от ректора можно ждать помо­
щи в решении самых различных вопросов.
В 1944 г. в университете был открыт биологический факультет, в 1945 — геогра­
фический. Начало функционировать студенческое научное общество, появились 
фольклорная и диалектологическая экспедиции. Для преподавателей, готовящихся 
к защите кандидатских диссертаций, были организованы занятия по английскому, 
немецкому, французскому языкам. В 1945 г. при университете были организованы 
курсы повышения квалификации для преподавателей физики средних школ, лекто­
рий по научно-просветительской пропаганде.
В ноябре 1945 г. под руководством И. Д. Седлецкого в университете прошла 
всероссийская конференция, на которой подвели итоги научно-исследовательской 
работы университета и других вузов Свердловска по изучению производительных 
сил и природных богатств Урала, обсудили очередные научные задачи, стоящие 
перед уральской высшей школой. Отныне университет должен был готовить науч­
ные и педагогические кадры не только для Урала, но и для Западной Сибири.




В должности ректора 
с 20 апреля 1946 по ноябрь 1956 г.
Член-корреспондент АН СССР. Награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Октябрьской Революции, медалями «За боевые заслуги»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»
С фотографии г.
Родился 14 ноября 1900 г. в поселке Каслинский Завод Пермской губернии. Из 
рабочих. Окончил Каслинское реальное училище (1915), Уральский практический 
институт (1923), химико-металлургический факультет Уральского политехническо­
го института (1928).
Служил рядовым в Белой (1918) и Красной (1918—1920) армиях. Член ВКП(б) 
с 1939 г.
Работал в Уральском политехническом и Уральском строительном институтах 
(1928—1933), Уральском физико-химическом НИИ (научный руководитель, 1931— 
1936), Институте химии Уральского филиала АН СССР (директор, 1939—1946), 
Уральском государственном университете (ректор, 1946—1956), Институте метал­
лургии Уральского научного центра АН СССР (заместитель директора по научной 
работе, 1967—1974). Организатор и руководитель лаборатории «Кинетика и ката­
лиз металлургических процессов» (1931—1975).
Г. И. Чуфаров — один из основателей уральской научной школы в области тео­
рии металлургических процессов и химии твердого тела. Внес значительный вклад 
в изучение термодинамики, кинетики и механизма гетерогенных окислительно­
восстановительных процессов в системах, содержащих оксиды металлов. Автор 303 
научных работ. Предложенные им и его учениками научные разработки успешно 
используются в промышленности: технология обезуглероживания и травления 
трансформаторного листа, пирометаллургическая переработка уральских ниобие- 
вых руд, Соликамских калийно-магниевых солей и др.
На протяжении почти тридцати лет Г. И. Чуфаров нес большую общественную 
нагрузку: член Свердловского городского и Свердловского областного Советов
депутатов трудящихся, депутат Верховного Совета СССР, председатель Свердлов­
ского областного комитета защиты мира.
При Г. И. Чуфарове университету возвратили занятые оборонными предприяти­
ями в годы войны учебный корпус, общежитие, жилой дом для преподавателей. За 
десять лет фонд библиотеки университета вырос почти в два раза. В университете 
организовали ботанический сад, 19 лабораторий, открыли 9 новых кабинетов, но­
вый физкультурный и читальный залы. Однако не хватало специалистов для гра­
мотной эксплуатации новых приборов. Сохранялся дефицит материалов и обору­
дования, необходимого для учебного процесса.
Будучи ректором, Г. И. Чуфаров пытался по мере возможности сохранить в универ­
ситете «неблагонадежных» ученых, ставших впоследствии основателями научных школ: 
С. В. Вонсовского, А А Тагер, В. А Кузнецова и др. Содействовал изданию в типограф­
ской лаборатории университета выполненного преподавателем П. А Шуйским перево­
да поэмы Гомера «Одиссея». При Г. И. Чуфарове возобновился выход «Ученых записок» 
Уральского университета. В 1956 г. из 233 преподавателей университета 124 имели 
ученую степень и звания (в 1946 г. их было 45 из 149). Правда, не хватало докторов 
наук Особенно в сложном положении оказался географический факультет. В 1955 г. 
его объединили с геолого-географическим факультетом Пермского университета.
В январе 1954 г. на Свердловской областной партийной конференции Г. И. Чу­
фаров выступил с критикой в адрес обкома партии по поводу недостаточного вни­
мания к вопросам подготовки кадров высшей квалификации. Будущих профессо­
ров выращивали сами. Ректор лично знакомился с перспективными абитуриента­
ми. Заботился о решении их бытовых проблем (прежде всего жилищного вопроса). 
По словам будущего ректора Уральского университета В. Е. Третьякова, поступив­
шего в университет в 1954 г., атмосфера дружелюбия и человеческого внимания 
просто «преследовала» его с первых же дней.
С 1950 г. начал выходить физико-математический бюллетень, где печатались луч­
шие научные работы студентов. Исследования членов кружка политической эконо­
мии были опубликованы в семи сборниках, кружка уральского фольклора — в трех. 
К 1954 г. в университете действовало шесть студенческих экспедиций. В теоретических 
и прикладных работах принимало участие до 40 % студентов. С 1947 по 1953 г. универ­
ситетское научное студенческое общество занимало первое место среди аналогичных 
объединений Свердловска. Среди студентов университета — призеров городских науч­
ных студенческих конференций 1947—1956 гг. — будущие действительный член АН 
СССР и Академии наук Румынии, два члена-корреспондента АН СССР, восемь докторов 
наук, семь лауреатов Государственных премий, заслуженный учитель школы РСФСР, 
пять писателей, министр культуры РСФСР. Малой планете № 3385 присвоено имя од­
ной из лучших студенток и спортсменок университета 1950-х гг. Нины Михайловны 
Бронниковой. За годы ректорства Г. И. Чуфарова университет окончило 2 851 человек
В 1950 г. ученый совет университета получил право присваивать ученую сте­
пень кандидата наук по общественным дисциплинам.
Осенью 1956 г. Министерство высшего образования СССР освободило Г. И. Чу­
фарова от должности ректора Уральского университета по состоянию здоровья и 
объявило ему благодарность за многолетнюю работу и добросовестное руковод­
ство университетом.




В должности ректора 
с декабря 1956 по 30 июля 1963 г.
Член-корреспондент АН СССР, отличник народного про­
свещения, дважды лауреат Сталинских премий. Награжден 
орденом Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
С фотографии 1956 г.
Родился 25 февраля 1906 г. в Костроме. Отец — счетовод, мать — акушерка. 
Окончил школу второй ступени в Верхнеудинске (1922), химико-металлургический 
факультет Уральского политехнического института (1930). Член ВКП(б) с 1944 г. 
Организатор и руководитель лаборатории электрохимии расплавленных солей, на 
базе которой был создан Институт электрохимии Уральского филиала АН СССР 
(1932—1949), заведующий кафедрой физической химии (1941-1949), проректор 
по научной работе (1946—1947) Уральского университета, директор Института 
физики металлов Уральского филиала АН СССР (1946—1948), заместитель началь­
ника, начальник центральной заводской лаборатории Верх-Нейвинского завода по 
обогащению урана (1948—1956), ректор Уральского университета (1956—1963), 
директор Института электрохимии Уральского научного центра АН СССР (1963— 
1977), организатор и руководитель первой в мире лаборатории электрохимичес­
кой кинетики в твердых электролитах (1965—1984).
С. В. Карпачев — один из основателей уральской научной школы электрохими­
ков. Шесть его учеников стали докторами, 16 — кандидатами наук. С. В. Карпачев — 
автор и соавтор более 180 научных работ. Изучение им процессов получения маг­
ния и алюминия способствовало решению ряда теоретических и практических 
задач электрохимической технологии получения этих металлов. Выполненные под 
руководством С. В. Карпачева работы по изучению электрокапиллярных явлений 
на сплавах металлов, исследование контактной разности потенциалов, электрон­
ной поляризации и растворимости металлов в расплавах ионных солей внесли 
значительный вклад в развитие электрохимической науки. Научные труды С. В. Кар­
пачева имеют решающее значение для разработки современных методов исследо­
вания твердых электролитов.
С. В. Карпачев разработал план превращения университета в большой научный 
центр. Было возведено новое студенческое общежитие, разработан проект здания- 
пристроя к главному корпусу. Открыли самостоятельный физический и математи­
ческий факультеты, экономический факультет и отделение истории искусств при 
филологическом факультете. Организовали такие уникальные подразделения, как 
вычислительный центр, кафедры вычислительной математики, оптики полупровод­
ников и радиоспектроскопии, высокомолекулярных соединений, лаборатория про­
мышленной ботаники, социологическая лаборатория. Были развернуты наблюде­
ния за искусственными спутниками Земли. Налажены международные связи. Уни­
верситет занимал первое место среди вузов Свердловска по количеству научных 
студенческих работ, удостоенных дипломов Министерства высшего и среднего спе­
циального образования РСФСР. Среди студентов, чьи научно-исследовательские ра­
боты отмечены наградами в 1957—1963 гг., два будущих академика. Один из них — 
Юрий Сергеевич Осипов, будущий лауреат Ленинской премии, президент Россий­
ской академии наук, другой — Владимир Николаевич Большаков, нынешний дирек­
тор Института экологии растений и животных УрО РАН, заведующий кафедрой 
экологии Уральского университета.
За 1957—1963 гг. преподаватели Уральского университета организовали 15 кон­
ференций. Среди них: Первые Уральские экономические чтения (I960), Второе Все­
союзное совещание по математической и технической эксплуатации электронно- 
вычислительной машины «Урал» (1961), Всесоюзный коллоквиум по алгебре (1962), 
Всесоюзная научная конференция по рабочему фольклору (1963) и др.
Резко увеличился объем хоздоговорных работ. С 1961 г. преподаватели и сту­
денты Уральского университета начали получать авторские свидетельства на изоб­
ретения. Первым за изобретение «Способ очистки промывных сточных вод и уст­
ройство его осуществления» авторское свидетельство получил доцент Геннадий 
Дмитриевич Пащевский. В 1962 г. впервые в истории университета медали ВДНХ 
был удостоен заведующий лабораторией промышленной ботаники доцент Виталий 
Владиславович Тарчевский.
В конце 1950-х — начале 1960-х гг. 19 студентов, работавших в Хакасской авто­
номной области на уборке урожая и в стройотрядах, награждены медалями «За 
освоение целинных земель» (среди них — будущий ректор Уральского университе­
та В. Е. Третьяков). С. В. Карпачев сам выезжал на поля проверять, как организованы 
работа и быт студентов.
В 1959 г. диплома I степени на Всемирном фестивале молодежи и студентов был 
удостоен хор Уральского университета. Сергей Васильевич Карпачев лично ездил 
встречать и поздравлять лауреатов.
Как почти всех ректоров Уральского университета, С. В. Карпачева избирали 
членом Свердловского областного комитета КПСС, городского и областного Сове­
тов депутатов трудящихся. Кроме того, он был председателем областного отделе­
ния общества «СССР — Великобритания».
Надолго запомнились эрудиция, доброжелательность, общительность, любовь 
к шутке Сергея Васильевича Карпачева. Недаром в университете у него было про­
звище «папа Карло».




В должности ректора 
с 30 июля 19бЗ по 20 августа 1968 г.
Член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель 
науки РСФСР. Награжден двумя орденами «Знак Почета», 
орденом Октябрьской Революции, медалями «За доблест­
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», тремя медалями Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, серебряной медалью 
ВДНХ СССР.
С фотографии г.
Родился 30 мая 1909 г. в Петербурге. Отец — военный фельдшер. Окончил шко­
лу второй ступени (Владивосток, 1926), лесохозяйственный факультет Дальневос­
точного лесотехнического института (Владивосток, 1931). Член ВКП(б) с 1945 г. 
Защитил кандидатскую (1939) и докторскую (1951) диссертации. Работал в научно- 
исследовательских учреждениях Дальневосточного филиала АН СССР (1934—1955); 
в Институте биологии (с 1964-го — Институт экологии растений и животных) 
Уральского научного центра АН СССР, в Уральском и Симферопольском универси­
тетах.
Б. П. Колесников — естествоиспытатель-энциклопедист, автор 250 научных ра­
бот в области лесоведения, лесоводства, агролесомелиорации, геоботаники, бота­
нической географии, систематики растений, дендрологии, истории и картографии 
растительности, истории науки. Он разработал основные положения географо-ге- 
нетической классификации типов лесов, лесотипологического районирования тер­
ритории СССР и рационального использования лесных ресурсов тайги.
Руководимая им комиссия по охране природы оказалась одной из самых «бое­
способных» в Советском Союзе. Б. П. Колесников возглавил работу по выявлению 
памятников природы и ботанических объектов на Урале, требующих охраны, по 
восстановлению ранее ликвидированных заповедников (Висимский, Денежкин Ка­
мень). Он один из авторов идеи создания Среднеуральского национального парка. 
К концу 1960-х гг. Борис Павлович стал одним из ведущих организаторов работ по 
охране растительного мира во всесоюзном масштабе, первым председателем сек­
ции «Оптимизация техногенных ландшафтов» в научном совете по биогеоценоло- 
гии и охране природы АН СССР.
При Б. П. Колесникове значительно укрепилась материальная база университе­
та. В 1966 г. университету передали здание Среднеуральского совнархоза. В 60-х же 
годах завершилось строительство первой очереди Коуровской астрономической 
обсерватории, очередного корпуса студенческого общежития. Были открыты фи­
лософский факультет, Институт повышения квалификации преподавателей обще­
ственных наук, факультет повышения квалификации преподавателей математики 
вузов и средних специальных учебных заведений, кафедры прикладной математи­
ки, геоботаники (организацией последней Б. П. Колесников занимался лично), про­
блемные лаборатории полупроводниковой техники и постоянных магнитов, лабо­
ратория фотосинтеза, редакционно-издательский отдел. Экономический факультет 
был преобразован в Свердловский институт народного хозяйства.
В учебный план биологического факультета были включены новые предметы: 
генетика, цитология, биохимия, геоботаника, учение о биосфере, лесоведение, био- 
ресурсоведение. Борис Павлович начал читать сначала на биологическом, а затем 
на всех факультетах университета лекции по охране природы. Добился того, чтобы 
такие курсы читались и в других вузах Свердловска. Отправил (вместе с академика­
ми А. Т. Мокроносовым и С. С. Шварцем) в Минвуз РСФСР докладную записку, в 
которой обосновывал необходимость развертывания в стране подготовки специа- 
листов-экологов университетского профиля.
Обобщив материал, накопленный в лаборатории промышленной ботаники уни­
верситета по рекультивации промышленных отвалов Урала и Северного Казахста­
на, Борис Павлович обосновал методологическую основу рекультивации и разра­
ботал классификацию типов отвалов, а также схему биорекультивационного райо­
нирования. Способствовал выходу в свет сборника «Программа и методика изуче­
ния техногенных биогеоценозов» (М., 1978). Б. П. Колесников был ответственным 
редактором трех выпусков сборника «Растения и промышленная среда», в которых 
рассказывалось о результатах исследований сотрудников лаборатории промышлен­
ной ботаники. В 1975 г. Б. П. Колесников и его помощники были награждены пре­
мией Уральского университета за цикл работ «Рекультивация территорий, нару­
шенных промышленностью». С 60-х гг. XX в. экологическая проблематика стала 
одной из главных в научной политике университета.
К этому времени получили всесоюзное и международное признание универси­
тетские научные школы в области математики и механики.
Продолжали укрепляться связи Уральского университета со свердловскими уч­
реждениями Академии наук СССР. По удельному весу «остепененных» преподавате­
лей в шестидесятые годы показатели университета оказались выше средних по стране 
(в пятидесятых Уральский университет в этом отношении был среди отстающих).
Почти половина студентов университета занималась научной работой. В их 
числе — будущий академик РАН, лауреат Ленинской премии А. И. Субботин.
В 1964—1968 гг. университетом было подготовлено 4 524 специалиста.
В апреле 1968 г. комиссия Министерства высшего и среднего специального об­
разования РСФСР, проверявшая деятельность Уральского государственного универ­
ситета, пришла к выводу, что коллектив вуза (значит, и его ректор) работает на 
высоком уровне.




В должности ректора 
с 9 августа 1968 по 30 сентября 1976 г.
Доктор химических наук, профессор. Награжден орденами 
Отечественной войны 1 и II степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечест­
венной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд. В озна­
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
С фотографии 1970 г.
Родился 10 января 1918 г. в деревне Лепручей Кондушского сельсовета Вытегор- 
ского района Вологодской области. Из крестьян. Отец служил в Красной, затем — 
Белой армиях, эмигрировал.
В. А Кузнецов с отличием окончил девятиклассную школу (1935), Ленинградский 
химико-технологический институт по специальности «Технология электрохимичес­
кого производства» (1940). Участвовал в Великой Отечественной войне. Был тяжело 
ранен. Член ВКП(б) с 1945 г. Защитил кандидатскую диссертацию «Изучение меха­
низма действия ингибиторов при растворении железа в кислотах» (1946), докторскую 
диссертацию «Поверхностное натяжение и электрокапиллярные явления в некото­
рых двойных металлических системах» (1968). Ученик академика А Н. Фрумкина.
В. А. Кузнецов тридцать девять лет проработал в Уральском государственном 
университете: ассистент (1946—1948), доцент (1948—1968), профессор (с 1968), 
заведующий кафедрой физической химии (1950—1956, I960—1968, 1976—1985), 
декан химического факультета (1948—1956, 1962—1965), ректор (1968—1976).
Тончайший экспериментатор. Почти все оборудование, необходимое для иссле­
дований, изготовлял сам при помощи студентов.
Область научных интересов — влияние ингибиторов на кинетику электродных 
процессов, изучение в расплавленных электролитах электрокапиллярных явлений 
на металлических бинарных сплавах, измерение контактной разности потенциа­
лов между различными металлическими фазами в вакууме, измерение поверхност­
ного натяжения бинарных металлических сплавов в вакууме и т. п.
В. А. Кузнецов — автор около 40 научных работ, обладатель авторского свиде­
тельства на изобретение. Полученные им научные результаты вошли во многие
учебники. В 1976 г. ученый совет Уральского университета присудил Василию Алек­
сандровичу премию за цикл работ по проблеме «Поверхностное натяжение и элек- 
трокапиллярные явления в бинарных металлических системах».
Под руководством В. А. Кузнецова и при его непосредственном участии для 
Верх-Исетского металлургического завода были проведены исследования интенси­
фикации процесса травления трансформаторной стали, работы по выяснению воз­
можности травления этой стали в возвратных травильных растворах. Большое прак­
тическое значение имели работы по защите трансформаторной стали от коррозии 
в период ее хранения и транспортировки.
В. А. Кузнецов блестяще читал лекции по предмету «Теоретическая электрохи­
мия», специальные и общие курсы по физической химии. Подготовил лаборатор­
ный практикум по физической химии, включавший 14 работ. Каждую работу он 
проделывал сам, знал все слабые места и строго контролировал, как она выполня­
ется студентами. Успешно руководил кружком по физической химии. 95 % студен­
тов, учившихся у Василия Александровича, сдавали экзамены по физической химии 
на повышенные оценки.
Ректор не боялся принимать в коллектив химического факультета «неблагона­
дежных» ученых, создавал для их деятельности «режим наибольшего благоприят­
ствования». На химическом факультете, во многом благодаря Василию Александро­
вичу Кузнецову, царил «микроклимат» особой доброжелательности.
В. А. Кузнецов добился окончания строительства двух новых учебных корпусов 
и студенческого общежития. Василий Александрович относился к тому разряду 
людей, что не очень умеют действовать административными методами, а, выража­
ясь образно, просто берут лопату в руки и идут трудиться наравне со всеми. Был 
случай, когда ректор Уральского университета самолично отправился исправлять 
аварию водопровода в одном из зданий университета.
При В. А. Кузнецове в Коуровской обсерватории установили новую астроно- 
мо-геодезическую камеру СБГ, оборудовали лаборатории по решению приклад­
ных задач на электронно-вычислительных машинах и по изучению физических 
свойств прецизионных сплавов, организовали криогенную станцию, лаборато­
рии физико-химических методов анализа почв и растений, археографии и палео­
графии, комплексную лабораторию археологических исследований, лабораторию 
технических средств и методов обучения, два лингафонных кабинета. Заложили 
новый ботанический сад. Книжный фонд научной библиотеки Уральского уни­
верситета к 1976 г. составил миллион томов. Был открыт сектор научно-техничес­
кой информации.
В 1976 г. 56 % преподавателей университета имели ученую степень. Среди них 
было два действительных члена Академии наук СССР, два члена-корреспондента 
Академии наук СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, 47 докторов 
наук За период с 1968 по 1976 г. 34 преподавателя Уральского университета защи­
тили докторские диссертации (гораздо больше, чем за предыдущие 25 лет). Из чис­
ла аспирантов 1968-1976 гг. 34 стали профессорами Уральского университета. 
Мировым признанием пользовались научные труды школы по теории оптимально­
го управления Героя Социалистического 'фуда, лауреата Ленинской премии акаде­
мика Николай Николаевича Красовского; школы по теории некорректных задач 
члена-корреспондента Академии наук СССР, лауреата Ленинской премии Валенти­
на Константиновича Иванова. Университет приобрел славу основателя астрономи­
ческой науки на Урале. Под руководством профессора Клавдии Александровны 
Бархатовой велись исследования по происхождению галактик, физике Солнца и 
наблюдения за искусственными спутниками Земли. На базе Уральского университе­
та был создан головной совет по астрономии Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР. Сотрудники проблемной лаборатории Постоян­
ных магнитов (руководитель — кандидат физико-математических наук Александр 
Васильевич Дерягин) завершили исследования магнитных свойств и разработку тех­
нологии изготовления постоянных магнитов из сплавов редкоземельных металлов. 
Работа была удостоена Государственной премии СССР. Сотрудники проблемной 
лаборатории полупроводников (руководитель — кандидат физико-математических 
наук Леонид Петрович Зверев) сконструировали оптоэлектронную аппаратуру для 
космических кораблей «Салют-1» и «Салют-2». Под руководством профессора Анны 
Александровны Тагер разрабатывались вопросы физики и химии полимеров, име­
ющие большое значение для создания новых полимерных материалов. На уровне 
Академии наук СССР получило признание направление «Рекультивация нарушен­
ных земель и оптимизация техногенных ландшафтов» (научный руководитель — 
член-корреспондент Академии наук СССР Борис Павлович Колесников). Призна­
нием авторитета кафедр общественных наук явилось создание при университете 
четырех проблемных советов Минвуза по актуальным проблемам общественных 
наук.
За 1968—1976 гг. шесть преподавателей Уральского университета были награж­
дены медалями ВДНХ СССР. В 1975 г. в Уральском университете была создана пер­
вичная организация Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, а 
также патентный отдел.
Пересматривались учебные программы. По неполным данным на всех восьми 
факультетах университета было разработано более 100 новых спецкурсов и спец­
семинаров. Появилась возможность готовить ученых по новым специальностям 
и специализациям («Физическая метрология», «Физика низких температур», «Мате­
матические методы в экономике», «Физическая химия твердого тела», «Социология» 
и др.).
Было открыто два отделения — подготовительное и историко-архивное.
Доля студентов, вовлеченных в научную работу, повысилась с 50 (в 1968) до 
73 % (в 1976). С 1976 г. ведет историю дружина охраны природы, создавшая на 
Урале национальный парк. По неполным данным с 1968 по 1976 г. студенты прини­
мали участие в 72 научных конференциях, опубликовали 455 научных трудов, по­
лучили 8 авторских свидетельств на изобретения. За 1968—1976 гг. уборочный от­
ряд Уральского университета шесть раз занимал первое место среди студенческих 
отрядов Свердловской области; студенческие строительные отряды освоили около 
восьми миллионов рублей капиталовложений.
В 1976 г. очередная проверочная комиссия Минвуза РСФСР признала работу 
научных учреждений Уральского университета удовлетворительной, хотя были
претензии к воспитательной работе: в 1973 г. в университете были зарегистрирова­
ны выступления диссидентов, один из лучших выпускников эмигрировал в Изра­
иль, в 1975 г. были случаи отказа студентов от принятия воинской присяги.
В. А. Кузнецов, как мог, защищал своих студентов.
За 1969—1976 гг. в Уральском университете было подготовлено 6 899 специали­
стов. 67 из них на сегодняшний день — профессора своей альма-матер. Среди них 
нынешний проректор по научной работе, доктор физико-математических наук 
Евгений Алексеевич Памятных.




В должности ректора 
с 25 октября 1976 по 24 июня 1993 г.
Доктор физико-математических наук, профессор, заслу­
женный деятель науки РСФСР, почетный доктор Ураль­
ского государственного университета. Награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени и медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож­
дения В. И. Ленина»
С фотографии 1980 г.
Родился 26 февраля 1927 г. в селе Краснояр Ревдинского района Свердловской 
области. Из крестьян. С отличием окончил среднюю школу № 6 в г. Ревде (1944) 
и физико-технический факультет Уральского политехнического института (Сверд­
ловск, 1951). Блестяще защищенные дипломная работа (1951) и кандидатская дис­
сертация (1955) были выполнены в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. 
Они связаны с поиском технологии центробежного производства обогащенного 
урана. Докторская диссертация (1971) посвящена исследованию явлений переноса 
в газах и динамике разреженного газа. Разработка теоретических методов решения 
задач динамики разреженного газа и связанные с ними экспериментальные иссле­
дования составили новое научное направление в механике газа и молекулярной 
физике. П. Е. Суетин — автор более 220 научных трудов, нескольких учебных посо­
бий, в том числе «Механика сплошных сред».
П. Е. Суетин — член КПСС с 1961 г. Двадцать три года Паригорий Евстафьевич 
посвятил подготовке кадров для атомной промышленности в Уральском политех­
ническом институте (1951—1952, 1955—1976). Возглавляемые П. Е. Суетиным фи­
зико-технический факультет и кафедра молекулярной физики (1970—1976) были 
лучшими в этом институте.
Последние 27 лет жизни П. Е. Суетина связаны с Уральским университетом, 
ректором которого он был назначен 25 октября 1976 г. Кроме того, он заведовал 
созданной им проблемной лабораторией молекулярной физики и кафедрой моле­
кулярной (позднее — общей и молекулярной) физики, читал лекции по молекуляр­
ной физике. Научные сотрудники и студенты руководимой Суетиным кафедры 
занимались теоретическим и экспериментальным исследованием неравновесных
процессов в разреженных газах. Результаты научных исследований как по теорети­
ческому, так и по экспериментальному направлениям высоко оценили отечествен­
ные и зарубежные специалисты. Свидетельством тому являлось проведение в Свер­
дловске в 1987 г. Всесоюзной конференции по динамике разреженного газа, одним 
из организаторов которой была кафедра общей и молекулярной физики Уральско­
го университета. Всесоюзные, всероссийские совещания и симпозиумы по алгебре, 
физике, химии, биологии, истории, филологии, философии проводились в универ­
ситете ежегодно.
По распоряжению П. Е. Суетина для того, чтобы улучшить контроль за исполне­
нием приказов, директив министерств и ректората, оперативно руководить вузом, 
в университете завели карточную систему учета работы с документами. Разработа­
ли системы «АСУ — кадры», «АСУ — соцсоревнование факультетов, кафедр и акаде­
мических групп».
Научно-методический совет университета ввел единую форму отчетности пре­
подавателей, новый порядок их аттестации при конкурсных выборах, проверки 
качества лекционного преподавания и практических занятий. Все это повысило 
ответственность руководителей, преподавателей, сотрудников за выполнение зада­
ний пятилетних планов. Опыт работы получил положительную оценку на коллегии 
Минвуза РСФСР и республиканского комитета профсоюзов.
В конце XX в. в Уральском университете активно работали аспирантура и док­
торантура (три совета по защите докторских и четыре — по защите кандидатских 
диссертаций). П. Е. Суетин был председателем совета по защите докторских и чле­
ном двух советов по защите кандидатских диссертаций. За 1976—1993 гг. доктор­
ские диссертации защитило 96 преподавателей. В 1993 г. на десяти факультетах 
университета работал 91 доктор наук, училось 6 440 студентов.
Уральский университет первым из вузов Среднего Урала установил в своем вы­
числительном центре ЭВМ ЕС-1033. Затем был создан студенческий вычислительный 
центр и научно-методический центр «Диалог», одной из главных задач которого 
являлась подготовка учителей общеобразовательных школ, преподавателей вузов и 
студентов в области информатики и вычислительной техники. В начале 1990-х гг. 
началось формирование структуры электронных коммуникаций университета.
За 1976—1993 гг. в Уральском университете были организованы Специализиро­
ванный учебно-научный центр (лицей) для одаренных детей, два факультета (эко­
номический, искусствоведения и культурологии), два отделения (психологии и по­
литологии), три отраслевых лаборатории.
По инициативе академиков С. С. Шварца и А. Т. Мокроносова, доцента С. В. Ко- 
мова и при активной поддержке ректора в Уральском университете одними из пер­
вых в СССР начали готовить специалистов-экологов университетского профиля.
При Уральском университете бьи создан Научно-исследовательский институт 
физики и прикладной математики, Институт русской культуры.
В университете был открыт первый на Урале музей редкой книги (результат 
деятельности созданной в 1973 г. археографической экспедиции), учебный теле­
центр. Приступили к автоматизации библиотечных процессов. Появилось универ­
ситетское уставное книжное издательство.
В 1980 г. по предложению П. Е. Суетина УНЦ АН СССР разработал комплексную 
региональную программу «Урал» на 1980—2000 гг. На основе этой программы зак­
лючены генеральные договоры «Минвуз РСФСР — УНЦ АН СССР» и «УрГУ — УНЦ 
АН СССР». В средине 1980-х гг. при Уральском отделении АН СССР, Уральском цен­
тре стандартизации и метрологии, НПО «Автоматика» и других предприятиях орга­
низовано 17 филиалов кафедр, отраслевых лабораторий математического, физи­
ческого, химического и экономического факультетов университета. Начиная с тре­
тьего курса студенты успешно работали в лабораториях Уральского отделения АН 
СССР. Часть выпускников оставалась в институтах Академии, быстро становилась 
полноправными участниками исследовательского процесса. П. Е. Суетин был чле­
ном президиума Уральского отделения АН СССР.
Университет был головным вузом по многочисленным программам Минвуза 
РСФСР, в том числе «Единомыслие», «Колос», «Фотосинтез», «Биосистема», «Человек 
и окружающая среда», «Духовная культура Урала», «Подготовка кадров для АН СССР»; 
участвовал в выполнении 34 мероприятий IV Свердловской областной научно-прак­
тической конференции, направленных на ускорение научно-технического прогрес­
са народного хозяйства Свердловской области.
В 1980-е гг. сотрудники лаборатории «Орбита» при вычислительном центре 
Уральского университета разработали программное обеспечение тренажеров для 
космонавтов. Сотрудники проблемных лабораторий спроектировали навигацион­
ную и исследовательскую аппаратуру для пилотируемых космических аппаратов, 
прошедшую успешное испытание на борту орбитальных станций «Салют-6» и «Са­
лют-7», участвовали в советско-французских экспериментах по программам «Ин­
теркосмос», «Исследование магнитных свойств редкоземельных и актидных соеди­
нений, полученных в условиях невесомости». В космонавтике использовалась 
тепловая труба для охлаждения устройств силовой электроники в микроблочном 
исполнении. Прибор был удостоен золотой медали на международной ярмарке 
в Лейпциге (1984) и запатентован в США, Великобритании, Италии, Франции, ФРГ, 
Японии. Один из авторов прибора — доктор физико-математических наук, профес­
сор Уральского университета Валерий Михайлович Кисеев. Ранее В. М. Кисеев рабо­
тал на кафедре молекулярной физики Уральского политехнического института, 
которой руководил Паригорий Евстафьевич Суетин.
Специальной премии Министерства электронной промышленности СССР 
за работу «Радиационные воздействия на полупроводниковые генераторы» были 
удостоены сотрудники проблемной лаборатории полупроводниковой техники. 
За 1976—1993 гг. преподавателями и научными сотрудниками университета полу­
чено 262 авторских свидетельства и патента на изобретения.
Объем хоздоговорных работ вырос с 1 371 тыс. рублей (1976) до 3 млн рублей 
(1991)- В 1988 г. научно-исследовательский сектор Уральского университета пер­
вым среди вузов Свердловска перешел на хозрасчет.
В средине 80-х гг. XX в. Уральский университет вышел на первое место в РСФСР 
по научной и изобретательской деятельности.
На олимпиадах, выставках, конференциях, конкурсах по естественным, гумани­
тарным и общественным наукам зонального, республиканского, всесоюзного туров
студентами Уральского университета получено около 500 наград, в том числе 3 ме­
дали АН СССР, 6 медалей Министерства высшего образования СССР. Дружина охра­
ны природы и студенческое конструкторское бюро «Магнитчик» стали лауреатами 
XI Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи.
В университете был начат переход на многоуровневую систему подготовки спе­
циалистов.
П. Е. Суетин, являясь председателем Уральского научно-методического совета 
Минвуза РСФСР, уделял много внимания укреплению шефских связей ведущих ву­
зов с молодыми вузами Урала, Нечерноземья, Западной Сибири.
При Уральском университете функционировал «малый университет» для школь­
ников — школы юных математиков, физиков, астрономов, химиков, биологов, ис­
ториков и др. В 1988 г. из 12 победителей областных олимпиад по математике, 
информатике и химии семь занимались в «малом университете».
В 1979 г. Министерство просвещения РСФСР поручило кабинету биологии Ин­
ститута усовершенствования учителей на базе Уральского государственного уни­
верситета провести первую в России зональную биологическую олимпиаду для 
школьников.
Университетские студенческие ансамбли политической песни «Аванте», «Соли­
дарность», старинной музыки «Хорал», студенческий театр «Диалог» неоднократно 
становились лауреатами фестивалей художественной самодеятельности разного 
уровня, вокальные коллективы гастролировали по СССР и за рубежом.
Туристический клуб университета лидировал в смотре-конкурсе туристических 
коллективов Свердловской области.
Сельскохозяйственный уборочный отряд университета семь раз, студенческие 
строительные отряды университета четыре раза занимали первые места среди ана­
логичных объединений свердловских вузов.
Для студентов и аспирантов университета было построено два общежития, ре­
конструированы старые здания общежитий, оборудованы санаторий-профилакто­
рий и диетическая столовая.
В 1987 г. приказом Минвуза РСФСР Уральскому государственному университету 
предоставлен статус базового вуза по подготовке кадров Уральского отделения РАН.
В начале девяностых годов XX в. Уральский университет занимал шестое место 
в Российской Федерации после Московского, Санкт-Петербургского, Новосибирс­
кого, Томского и Дальневосточного университетов.
Показателем значимости Уральского университета было назначение его ректо­
ра председателем зонального Совета по научно-исследовательской работе студен­
тов, а также председателем Совета ректоров вузов Свердловской области. Кроме 
того, П. Е. Суетина избирали членом бюро Октябрьского районного комитета КПСС, 
членом Свердловского горкома и обкома КПСС, Свердловского городского Совета 
депутатов трудящихся и областного Совета народных депутатов.




В должности ректора с 24 июня 1993 г.
Член-корреспондент РАН, заслуженный работник высшей 
школы. Награжден медалями «За освоение целинных зе­
мель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «За ук­
репление государственной системы защиты информации»
II степени, премией Президента Российской Федерации 
за заслуги в области образования, памятной медалью «Эн­
циклопедия “Лучшие люди России”». Почетный гражда­
нин города Екатеринбурга
С фотографии 2000 г.
Родился 12 декабря 1936 г. в г. Туле. Окончил с золотой медалью школу № 5 
г. Златоуста, с отличием физико-математический факультет Уральского универси­
тета по специальности «Механика» (1959), аспирантуру кафедры теоретической 
механики Уральского университета (1963). Работал в Уральском университете асси­
стентом кафедры теоретической механики (1963—1965), старшим преподавателем 
(1965—1968), доцентом кафедры прикладной математики (1968—1988), профессо­
ром (с 1988), заведующим кафедрой информатики и процессов управления (с 1986), 
заместителем декана и деканом математико-механического факультета (1968— 
1976), проректором по научной работе (1988—1993).
Областью научных интересов В. Е. Третьякова являются проблемы устойчивос­
ти, стабилизации и гарантированного управления динамическими системами в ус­
ловиях конфликта и неопределенности. В 1966 г. защитил кандидатскую диссерта­
цию «Задача о встрече движений», в 1986 г. — докторскую диссертацию «Стохасти­
ческие и детерминированные дифференциальные игры». Владимир Евгеньевич 
Третьяков — автор более 70 научных работ. В последние годы им также выполнен 
ряд исследований, связанных с его непосредственной профессиональной управ­
ленческой деятельностью и относящихся к проблемам модернизации университет­
ского образования, совершенствования организационно-экономических механиз­
мов в научных исследованиях (особенно в рамках интеграции высшего образова­
ния и фундаментальных исследований в учреждениях РАН), а также к вопросам 
информатизации образовательного процесса. За цикл научных работ «Метод сто­
хастического программного синтеза» (1987), выполненных совместно с академи­
ком Н. Н. Красовским, ему присуждена премия Уральского университета.
Курсы лекций, которые в разное время читал В. Е. Третьяков («Теоретическая 
механика», «Теория устойчивости движения», «Теория стабилизации движения», «Ис­
следование операций», «Теория вероятностей», «Аналоговые вычислительные ма­
шины и задачи прикладной математики», «Дифференциальные игры», «Теория оп­
тимального управления» и др.), отличались тщательностью разработки, оригиналь­
ностью построения и доступностью изложения.
С 1993 г. В. Е. Третьяков возглавляет Уральский государственный университет. 
Избирался на эту должность конференцией коллектива университета три срока 
подряд.
С 1998 г. В. Е. Третьяков — действительный член Российской академии есте­
ственных наук. В 2000 г. он избран членом-корреспондентом Российской академии 
наук по отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управле­
ния.
К 2005 г. под руководством В. Е. Третьякова университет занял ведущие позиции 
в Российской Федерации по основным направлениям вузовской деятельности.
За последние 12 лет 112 преподавателей Уральского университета защитили 
докторские диссертации. Большинство из них — выпускники Уральского универси­
тета.
По количеству профессоров и докторов наук в общем числе преподавателей 
Уральский университет занимает четвертое место среди 61 университета России. 
В нашем вузе работает 18 членов отечественных академий наук и художеств, 219 
профессоров и докторов наук (2004).
Уральский государственный университет — признанный лидер в области пост­
роения межвузовских коммуникаций, освоения и разработки новых компьютер­
ных технологий в науке и образовании. Возглавляемая ректором университета Ека­
теринбургская университетская сеть является одной из крупнейших некоммерчес­
ких образовательных сетей России.
За последние 12 лет в Уральском государственном университете созданы новые 
факультеты: международных отношений, политологии и социологии, психологии; 
новые отделения: романо-германское, «Связь с общественностью и реклама», «Ар­
хивоведение, документоведение и информационно-правовое обеспечение управ­
ления»; филиалы университета в городах Ноябрьск (Тюменская обл.) и Новоуральск 
(Свердловская обл.); экспериментальный Научно-учебный центр профориентации 
и регионального образования с представительствами в 13 городах Свердловской, 
Пермской, Челябинской областей, Институт управления и предпринимательства, 
Российско-американский институт экономики и бизнеса, Региональный учебно­
научный центр по проблемам информационной безопасности, Уральский центр 
коллективного пользования «Сканирующая зондовая микроскопия», Центр перепод­
готовки военнослужащих, уходящих в запас, Центр подготовки сельских учителей 
по овладению компьютерными технологиями в школьном образовании, высшие 
женские курсы, итальянский высший колледж «Леонардо».
Впервые в России на конкурсной основе были организованы сразу два крупных 
исследовательских центра: научно-образовательный центр «Перспективные мате­
риалы» и Межрегиональный институт общественных наук по проблеме «Толерант­
ность цивилизаций».
Уральский университет возглавлял в Екатеринбурге работу по выполнению фе­
деральной целевой программы «Интеграция высшего образования и науки». В рам­
ках этой программы университет поддерживал связи с 14 академическими инсти­
тутами. В УрО РАН работало 16 филиалов кафедр университета и 20 вузовско-ака­
демических лабораторий двойного подчинения, две совместные кафедры (высоко­
производительных компьютерных технологий и экологии).
За последние 12 лет в университете открыто 11 новых направлений магистер­
ской подготовки, 33 новых специальности подготовки студентов, 13 специальнос­
тей подготовки аспирантов и 28 — докторантов.
В 2004 г. преподавателями университета было опубликовано 47 монографий, 
96 учебников и учебно-методических пособий (в 1993 г. вышло в свет 25 книг). 
Издавались научные журналы «Известия Уральского государственного университета», 
«Университетское управление», «Вопросы ономастики».
Уральский университет — центр проведения международных, всероссийских 
и региональных конференций (в год их бывает не менее 70).
Уральский университет является пионером в организации региональных сорев­
нований студентов по информатике и программированию. Из восьми чемпионатов 
Урала по этой дисциплине команда Уральского университета выиграла шесть. На 
всемирном студенческом чемпионате по программированию (2005), в котором уча­
ствовало 78 вузов, команда Уральского университета заняла 17-е место. На всерос­
сийской студенческой олимпиаде по теоретической механике студенты Уральского 
университета заняли первое место (1998). За последние 12 лет молодые ученые 
университета шесть раз становились победителями всероссийских конкурсов сту­
денческих научных работ. Серебряным призером международного турнира юных 
физиков стала команда лицея Уральского университета (2000).
В 1993—2005 гг. дипломы об окончании Уральского университета получили более 
22 тысяч человек. Среди них будущие доктора наук Д. В. Александров, О. Б. Ионай- 
тис, М. Б. Хомяков.
Правительством Свердловской области Уральский университет был объявлен 
победителем областного конкурса «Лидер в бизнесе» по номинации «Лучшие пере­
довые технологии» (1998).
В. Е. Третьяков — активный член президиума Евразийской ассоциации универ­
ситетов, объединяющей университеты ближнего и дальнего зарубежья, член прези­
диума УрО РАН, заместитель председателя объединенного ученого совета УрО РАН 
по математике, механике и информатике, член комиссии РАН по связям с высшей 
школой, заместитель председателя Совета ректоров вузов Екатеринбурга и Сверд­
ловской области, член научного совета Американского благотворительного фонда 
под держки информатизации образования и науки, председатель общественной па­
латы Свердловской области и Конгресса интеллигенции Свердловской области. 
Кроме того, был членом научно-технического совета Министерства образования РФ, 
руководящего совета программы Министерства образования РФ «Государственная 
поддержка региональной научно-технической политики», научным руководителем 
Конкурсного центра грантов по гуманитарным и общественным наукам Министер­
ства образования РФ, членом комиссии по помилованию при губернаторе Сверд­
ловской области.
В 2003 г. В. Е. Третьяков стал одним из инициаторов создания Большого евра­
зийского государственного университета в Екатеринбурге (БЕГУ). Целью БЕГУ явля­
ется объединение всех вузов Екатеринбурга, институтов УрО РАН, научно-произ­
водственных комплексов региона для создания единого технопарка по примеру 
Силиконовой долины (США). Это возвращение на новом историческом витке 
к идее, высказанной в 1920 г. ректором Уральского государственного университета 
А. П. Пинкевичем.
По мнению коллег, Владимира Евгеньевича Третьякова отличают высокая рабо­
тоспособность, быстрая реакция, умение находить выходы из трудных для универ­
ситета ситуаций, интернационализм, принципиальность и доброжелательность. 
О степени популярности В. Е. Третьякова можно судить по тому, что веселые уни­
верситетские лицеисты прозвали университет «Третьяковской галереей».
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